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UVOD 
Človek je družbeno bitje, zato vstopa v mnoge odnose. Vlogo v teh odnosih 
opredeljujejo njegove lastnosti, ki so odraz vzgoje, okolja in izkušenj. V svojih odnosih 
si želi popolnosti, vendar pa te odnose definirajo lastnosti posameznih udeležencev. 
Lastnosti imamo ljudje različne. Raziskave kažejo, da dobimo osnovne lastnosti že v 
najzgodnejšem obdobju našega življenja ob odnosu mati – otrok. V tem času otrok dobi 
elementarne lastnosti svojega ega, ki ga spremljajo skozi vse življenje. Teorija preučuje 
te odnose skozi različne pristope, praksa pa jih poskuša izboljševati. Ena izmed najbolj 
pomembnih lastnosti posameznika je njegova stopnja čustvene in razumske 
samostojnosti, imenovana diferenciacija. Ta sposobnost bistveno vpliva na življenje in 
zadovoljstvo posameznika v njegovih medosebnih odnosih, predvsem zakonskih 
oziroma partnerskih.  
Preučevanje vpliva navedenih lastnosti je zelo pomembno s stališča odkrivanja možnih 
korektivnih ukrepov. Eno od področij raziskovanja je ugotavljanje vplivov 
diferenciacije posameznika na odnose z drugimi, predvsem na zakonske oziroma 
partnerske zveze. Stopnja diferenciacije pomembno vpliva na odnose v zvezah, 
domnevno je večje zadovoljstvo v medosebnih odnosih pri posameznikih, ki imajo višjo 
stopnjo diferenciacije. Za potrditev teze bomo izvedli raziskavo, kjer bomo skozi dva 
vprašalnika ugotavljali verodostojnost navedene trditve.  
Vprašalnik DSI-SF, ki bo uporabljen v raziskavi, ni preveden v slovenski jezik, zato se 
na raziskovalnem področju pojavljajo različni prevodi izrazov za dimenzije in 
poddimenzije. Na primer Tasič (2015, 34) je za dimenzijo diferenciacija (DSI) 
uporabljala prevod »diferenciacija jaza«, za poddimenzijo  avtonomija (IP) prevod 
»pozicija jaz-a« in za čustveni nadzor (EC) prevod »čustveni umik«.  
Prevodi se med seboj razlikujejo, zato bo v pričujočem magistrskem delu za posamezne 
termine uporabljen  naslednji prevod izrazov: diferenciacija posameznika za angl. 
»Differentiation of Self« (DSI), avtonomija za »I position« (IP), čustvena odzivnost za 
»Emotional Reactivity« (ER), čustveni nadzor za »Emotional Cutoff« (EC) in zlitje z 
drugimi za »Fusion with Others« (FO). 
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1. OPREDELITEV POJMA DIFERENCIACIJA 
POSAMEZNIKA 
Murray Bowen, po osnovni izobrazbi zdravnik, je med študijem psihiatrije začel 
sistematično študirati družino (Gostečnik 2017, 245). Eden izmed najbistvenejših 
konceptov njegove teorije je diferenciacija oziroma ločitev jaza (selfa). Gre za 
posameznikovo sposobnost ohraniti občutek za jaz ali sebe in biti hkrati povezan s 
čustvenim sistemom oziroma z družino. Govorimo o posameznikovi sposobnosti in 
zmožnosti, da razločuje, kaj čuti in misli kot oseba, ki je ločena od ostalega sistema 
družine. Lahko posluša in sprejme nasvete, vendar se odloči samostojno po svoji 
presoji. Povedano drugače, diferencirani posameznik je zmožen uporabljati mnenja, 
prepričanja, opozorila in nasvete drugih, a vseeno zmore slediti svojemu čutenju in 
razmišljanju ter sprejeti svoje zaključke in odločitve. Diferenciacija je proces, ki je del 
družinske dinamike in ne toliko osebna karakteristika posameznika. Mogoče jo je 
opaziti tako v družinskem sistemu kakor tudi v drugih sistemih- na primer med 
prijatelji, partnerji, v cerkvi, in tako dalje (253-254). Posameznikova nezmožnost 
čustvene in miselne diferenciacije se običajno izrazi tudi kot nezmožnost odcepiti se od 
lastne izvorne (primarne) družine, kar ima lahko zelo resne posledice ter velik vpliv pri 
izbiri in ohranjevanju romantične navezanosti (Gostečnik 2001, 80).  
Zelo soroden koncept je diferenciacija razmišljanja od emocij. Tu gre za biološki, 
fiziološki in mentalni proces. V kolikor je posameznik zmožen ločiti emocije od 
razmišljanja, toliko se je tudi sposoben odločati glede na svoje vedenje ter odzive, ki 
niso več zgolj reakcija na intenzivne emocionalne izzive (Gostečnik 2010, 220). Strah 
ali anksioznost pred zlitjem z drugim je osnovni motivator, ki posamezniku pomaga 
najti sebe in ločiti se od družinskega sistema. Poleg tega je ta strah gonilo za 
diferenciacijo posameznika. Intima pa je bistveni del diferenciacije posameznika, ki 
vključuje sposobnost čustvene povezanosti z drugimi (Gostečnik 2017, 254-255). Večja 
diferenciacija med svojimi mislimi in občutji posamezniku omogoči lažje prepuščanje 
doživljanju izredno močnih čustev na eni strani ali pa posluževanje bolj logičnih 
pristopov spoprijemanja z zahtevami trenutne situacije na drugi strani (Skowron in 
Friedlander 1998, 235).  
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Raven diferenciacije v partnerskem odnosu zrcali raven diferenciacije, ki sta jo oba 
partnerja dosegla v svojem otroštvu. V kolikor je ta raven zelo nizka, oba partnerja 
prineseta s seboj težavna občutja iz najzgodnejšega otroštva (Gostečnik 2001, 82). 
Odrasli posamezniki, ki so bolj prilagodljivi in se učinkoviteje spoprijemljejo s stresom, 
so dosegli večjo stopnjo v diferenciaciji med svojimi razumskimi in čustvenimi vzgibi. 
Enako dobro delujejo na čustvenem kot tudi kognitivnem področju, saj znajo in zmorejo 
usmeriti tako čustva kakor razum v smeri doseganja želenih ciljev (Cvetek 2014, 140).  
1.1 Avtonomija, čustvena odzivnost, čustveni nadzor, zlitje z drugimi 
Avtonomija je sposobnost posameznika, da je zmožen kljub zunanjim pritiskom sam 
sprejemati odločitve in se jih držati ter sposobnost obdržati lastna čustva in misli (Ross 
in Murdock 2014, 486). Avtonomija predstavlja sposobnost, da posameznik postane 
samostojen in razvije svojo individualnost (kar ga lahko naredi svobodnega), hkrati pa 
je zmožen živeti v intimnem odnosu. Tak posameznik je stabilen in ni samo pod 
vplivom trenutnega stanja (občutja). S tem se pokaže tudi stopnja njegove 
diferenciacije, saj ni več odvisen od projekcij primarne družine (Gostečnik 2017, 255). 
Avtonomija torej odraža lastno identiteto osebe,  čeprav je pod močnim vplivom čustev 
in drugih vplivov. Bolj kot je oseba zmožna predstavljati svoje lastne poglede (manj kot 
je preplavljena z afekti, predvsem s tesnobnostjo), bolj diferencirana je (Drake 2011, 
13).  
Čustvena odzivnost je ena izmed komponent čustvene stabilnosti. Kaže na to, kako hitro 
začne posameznik doživljati kaotična občutja oziroma kako hitro postanejo ta občutja 
zanj moteča. Kaotična občutja se pojavijo kadar se posameznik na določeno situacijo ne 
zmore ustrezno odzvati oziroma ne zmore preprečiti neprijetne situacije, ki ta občutja 
sproža. Med znanstveniki ostaja odprto vprašanje, koliko je prag čustvene odzivnosti 
pogojen z biološkimi danostmi ter koliko je rezultat v razvoju pridobljenih veščin 
(Cvetek 2015, 37). Gre torej za samodejni čustveni odziv na druge in na zmožnost ostati 
miren v čustveno napetih situacijah (Ross in Murdock 2014, 485). Kontrola osebne 
čustvene odzivnosti in boljše zunanje  opazovanje sta medsebojno povezana procesa. 
Ko posameznik postane bolj objektiven pri opazovanju svoje družine, se čustvena 
odzivnost zmanjša in posameznik je lahko boljši opazovalec (Titelman 2014, 58).  
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Čustveni nadzor se pojavi, ko se oseba čustveno distancira od drugih (Ross in Murdock 
2014, 486). Kadar se pojavi stresna situacija in ko se poveča čustvena napetost, oseba 
začuti potrebo po begu, izognitvi ali ignoriranju situacije (Drake 2011, 13). 
Posamezniki, ki druge čustveno odrinejo od sebe, ostanejo izolirani. Družini pripisujejo 
manjšo veljavo, pogosto se hvalijo s svojo neodvisnostjo od staršev in navzven 
ustvarjajo pretiran videz avtonomnosti. V intimnih odnosih pogostokrat delujejo preveč 
odzivno in se že na manjše dražljaje s strani partnerja (v kolikor jih doživljajo kot nekaj 
negativnega) odzovejo z obrambno držo ali s pretiranim navdušenjem, če dražljaje 
doživljajo kot nekaj pozitivnega. Intimnost torej doživljajo kot nekaj močno 
ogrožajočega (Skowron in Friedlander 1998, 236).  
Večja kot je diferenciacija posameznika, bolj je oseba sposobna priznavati, doživljati in 
spopadati se z močnimi čustvi in stresnimi situacijami. Manj je možnosti, da se zaželi 
čustveno umakniti (Drake 2011, 13). 
Za zlitje z drugimi je značilen nestabilen občutek jaza, ki vodi posameznika k temu, da 
postane čustveno preveč vpleten z družinskimi člani ali pomembnimi drugimi osebami 
in brez vprašanj prevzame njihova stališča, vrednote in mnenja (Ross in Murdock 2014, 
486). Ločenost od drugih doživljajo kakor nekaj, kar jih ogroža in preplavlja. Skladno z 
Bowenovo teorijo posamezniki, ki težijo k zlitju z drugimi, ostajajo čustveno »ujeti« v 
svojo vlogo, katero so imeli v primarni družini. Kadar skušajo tvoriti intimne odnose, 
nezavedno ponavljajo vzorce interakcij iz primarne družine, čeravno ti ne delujejo. Ti 
posamezniki imajo manj trdnih avtonomnih prepričanj, lahko so togi in 
brezkompromisni ali pa so čezmerno podredljivi in ustrežljivi. Zanje je značilna 
povišana stopnja kronične tesnobe, hitrejši upad učinkovitosti v stresnih situacijah ter 
pogostejša prisotnost psihosomatskih motenj in odvisnih vedenj. Spremlja jih izjemno 
močna težnja po sprejetosti in potrditvi s strani drugih (Cvetek 2014, 150-151). Večje 
kot je zlitje z drugimi, manj je oseba sposobna izraziti svoja lastna prepričanja, vrednote 
ter misli, saj jih podreja tistim, ki jih izražajo njej pomembni drugi. Poleg tega se oseba 
z večjo zlitostjo z drugim težje reši škodljivega ali bolečega odnosa. Manj zlitosti z 
drugimi torej pomeni večjo diferenciacijo posameznika (Drake 2011, 13). 
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1.2 Regulacija afekta 
Poznamo tri ravni regulacije afekta. Prva je telo oziroma navezanost (sposobnost 
razumevanja telesnih znakov afekta). Druga so odnosi (katera emocija v katerem 
odnosu je vzbudila tak telesni odziv). Tretja pa je spomin oziroma kako lahko oseba 
oblikuje koherentno zgodbo svojega življenja (Kompan Erzar 2006, 55-56). Afekt ima 
izrazito pomembno vlogo v odnosu mati- otrok in tudi pozneje v odnosu partner-partner 
(tudi terapevt- klient oziroma terapevt- zakonska partnerja). Dinamika disregulacije 
afekta je povezana s stresi in konflikti v zakonskem (kakor tudi terapevtskem) odnosu. 
Izvor te dinamike izhaja iz zgodnjega odnosa mati- otrok in je ponovno prebujen (kot 
smo že omenili) v odnosu partner- partner. Mehanizem regulacije ali disregulacije 
afekta se razvije v skladu s strategijami, ki jih posameznik razvije ob materi z 
namenom, da bi se zmogel soočiti s stresnimi situacijami. Dinamika regulacije oziroma 
disregulacije afekta pa je močno povezana z mehanizmom projekcijsko-introjekcijske 
identifikacije. To je najzgodnejši, nezavedni organizator za reguliranje komunikacije 
desne hemisfere možganov, še posebej v stresnih organsko- afektivnih stanjih. 
Mehanizem projekcijsko- introjekcijske identifikacije ni samo mehanizem prenosa 
verbalnih lingvističnih obnašanj, temveč predvsem nezavedne komunikacije med 
organizmom in razumom. Preteklost, ki se je partnerja spomnita je prav gotovo 
pomembna, vendar pa so vzdušja (afektivna stanja, ki so prevevala izvirno družino) 
veliko pomembnejši psiho- organski material. Koncept projekcijsko- introjekcijske 
identifikacije tako sega od notranje- psihične dinamike pa vse do medosebne in na 
koncu tudi sistemske ravni komuniciranja (Gostečnik 2015, 28-30).  
Lahko bi rekli, da je pretirana bolečina para, ko pride do bližine in intime, v njuni 
nezmožnosti regulirati afekte (čutenja, povezana z organskimi senzacijami). Temu paru 
oziroma vsakemu posebej manjkajo bistvena doživetja, kako biti s seboj in z drugim na 
zdrav, sočuten in sprejemajoč način. Otrok se namreč v polnosti prepozna šele v 
materinih (kasneje očetovih) očeh in če je ta njegov razvoj pretrgan ali zablokiran, 
nastane zaradi tega silno zmeden občutek negotovosti o sebi in drugem. Kjer ni 
vzpostavljenega občutka za sebe ali za svoja občutja, tam je zelo malo občutja za 
partnerstvo. Ta občutja je namreč izjemno težko razločevati, ker so zmešani z občutji 
drugega. Posledično je v teh primerih tudi malo možnosti za funkcionalno regulacijo 
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osnovnih občutij bližine in oddaljenosti ali ločenosti, še težje pa je ko se par (ali 
posameznik) sooči s težjimi, zlasti bolečimi afekti (Gostečnik 2016, 312-313). 
Ena izmed osnovnih dimenzij funkcionalnega partnerstva je torej vzpostavitev 
mehanizma regulacije emocionalnih oziroma afektivnih psiho- organskih stanj vsakega 
partnerja posebej ter tudi njunega odnosa (Gostečnik 2015, 313). 
1.3 Navezanost 
Psihoanalitik in biolog John Bowlby je v petdesetih letih prejšnjega stoletja želel    
dokazati, da so odnosi res pomembni. Preko raziskav živali in znotraj evolucijske teorije 
je iskal, kaj je tisto kar omogoča preživetje vsakemu živalskemu bitju. Prišel je do 
ugotovitve, da ima že kot mladič vsaka žival sposobnost prepoznati, kam pripada in se v 
nevarnosti zateči tja. Poimenoval jo je navezanost. Na podlagi njegove teorije ter drugih 
raziskav je navezanost najbolje opredelil Daniel Siegel. Slednji je navezanost opredeli 
kot vrojen sistem v možganih, ki se razvija na tak način, da vpliva in organizira sistem 
motivacije, emocij in spomina glede na skrbnike oziroma starše. Ta sistem motivira 
otroka, da poišče bližino staršev ter z njimi vzpostavi komunikacijo. Na evolucijski 
ravni ta vedenjski sistem okrepi otrokove zmožnosti za preživetje. Na zavestni ravni pa 
vzpostavi medosebne relacije, ki otrokovim zorečim možganom pomagajo uporabiti 
zrele možgane staršev za organizacijo lastnih procesov (Kompan Erzar in Poljanec 
2009, 39). Navezanost se razvije v prvih mesecih življenja, sposobnost regulacije (ki 
temelji na tipu navezanosti) pa se najsiloviteje razvija med prvim in drugim letom 
otrokovega življenja. V tem obdobju se najbolj poveča število povezav med nevroni, 
namreč vzpostavi se kar devetdeset odstotkov vseh povezav (Cvetek 2010, 60). 
Navezanost je torej čustvena vez med otrokom in njegovim skrbnikom. Kaže se kot 
uveljavljen vzorec vedenja, ki otroku zagotavlja bližino odraslega in ga vedno pripelje v 
bližino in stik z njim. Vzorec navezanosti vsebuje celoten sklop misli, prepričanj, 
načrtov in čutenj ter silovito vpliva na to, v kakšno osebo se bo otrok razvil. Cilj 
navezanosti je varovanje otroka pred nevarnostjo ter razvoj njegovih sposobnosti. V 
varnem zavetju navezanosti se otrok uči izražanja in zadovoljevanja potreb, iskanja 
stika z drugimi ter načina komuniciranja in delovanja odnosov. S tem oblikuje načela o 
samem sebi, o drugih odnosih in o zunanjem svetu. Raziskave potrjujejo, da je stil 
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navezanosti v otroštvu ključnega pomena za psihično stabilnost in oblikovanje odnosov 
skozi vse življenje. Stil navezanosti vpliva na samopodobo ter na predstavo o drugih 
ljudeh. Od njega je odvisno kakšne odnose bomo iskali v prihodnosti (Rozman 2015, 
108-109).  
Kasneje je Bowlby na podlagi svojega dela z otroki brez staršev oblikoval teorijo o tem, 
da je za otrokov normalni razvoj nujna prisotnost osebe, na katero se otrok lahko 
naveže. To predpostavko je v kasnejših letih utrdila ameriška psihologinja Mary 
Ainsworth, katera je v laboratorijskem okolju opazovala interakcijo med materjo in 
otrokom. Izdelala je postopek, imenovan preizkus s tujo situacijo (Strange Situation 
Test), s katerim je opazovala kvaliteto odnosa med materjo in otrokom. Na podlagi tega 
preprostega, a nadvse učinkovitega postopka, je Ainsworthova prepoznala tri oblike 
navezanosti: varno ter ambivaletno (anksiozno) in izogibajočo, ki sta ne-varni obliki. 
Raziskovalka Mary Main je kasneje tem oblikam dodala še četrto, ki jo je poimenovala 
dezorganizirana ali dezorientirana navezanost (Erzar in Kompan Erzar 2011, 16). 
Večina otrok, od 55% do 65%, kaže vzorec varne navezanosti. Starši varno navezanih 
otrok se odzivajo na otrokove potrebe in sprejmejo njegovo stisko, kar pomeni, da 
stisko prepoznajo, jo razumejo in skušajo potolažiti otroka. Njihovo ravnanje je 
konsistentno in zanesljivo. Starši ne- varno navezanih otrok so v splošnem manj odzivni 
na otrokove potrebe ter so fizično, čustveno oziroma psihično odsotni in nepredvidljivi. 
Na otrokovo stisko reagirajo tako, da poskušajo zamotiti otroka ali zmanjšati pomen in 
čustveni naboj njegove stiske (18-19). Mati izogibajočega se otroka velikokrat zavrača 
vedenje navezanosti in otroka, ga zanemarja, je čustveno oddaljena in predvsem 
nenaklonjena telesnim stikom. Otrok mater doživlja kot togo ali čustveno nedostopno. 
Vedenjsko ima takšen otrok pogostokrat otopel ali sploščen afekt ali je togo odziven na 
specifična pričakovanja in zahteve okolja. Nasprotno pa mati ambivalentno navezanega 
otroka ni zavračajoča, temveč ni izbrala ustrezne nege, je nepredvidljiva in 
nekonsistentna. Vedenjsko tak otrok pogosto kaže privijajoče vedenje, je jezen ter napet 
in ima večje težave pri nadzorovanju impulzov (Cvetek 2009, 75). Otroci iz kategorije 
dezorganizirane ali dezorientirane navezanosti so bili večinoma žrtve zlorabe ali 
nehumanega ravnanja s strani matere. Možno pa je tudi, da so starši utrpeli hudo izgubo 
ali travmo, zaradi katere niso sposobni ustrezno in spontano odgovoriti na otrokove 
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potrebe. Prehodne znake tega vedenja kažejo tudi otroci iz družin, ki se velikokrat selijo 
ali kjer se je rodil še en otrok (Erzar in Kompan Erzar 2011, 20).  
Termin, ki najbolje opiše dolgo trajajoč proces postopnega ločevanja otroka od izvorne 
zlitosti z materjo in, ki gre v smeri lastne čustvene avtonomije, je diferenciacija. Ta kaže 
na stopnjo posameznikove čustvene ločenosti od izvorne družine (staršev). V širšem 
smislu govorimo o tem, da je ločevanje otroka od staršev počasno in zapleteno ter 
nedokončano. V osnovi pa je ta proces bolj odvisen od matere in njenih zmožnosti, da 
izpusti otroka od sebe, kakor pa od otroka samega (Titelman 2014, 24). 
1.4 Navezanost v odraslosti 
Oblike navezav v intimnih odnosih, ki se odražajo v odraslosti, so pod izredno močnim 
vplivom oblik navezav vzpostavljenih na osnovi odnosa z materjo v prvih mesecih 
življenja (pozneje pa tudi z očetom). Študija Philipa Shaverja in Cindy Hazan je 
pokazala tri znamenite modele ali stile romantične navezanosti v odraslosti: varno 
navezanost, anksiozno- ambivalentno in izogibajočo navezanost. Ti trije stili 
navezanosti pa ne vplivajo le na način, kako se ljudje vedejo v romantičnih 
navezanostih in oblikah skrbi za druge, temveč tudi v odnosih v spolnosti (katera je 
pokazatelj, kaj pomenita za partnerja intima in bližina). Govorimo o tem, kako se 
partner približa, kakšna ima pričakovanja, v čem se izkazujejo njegova privlačnost, 
nežnost ter strast in predvsem, v čem išče svojo potrditev ter potrditev drugega. Še 
vedno aktualna je raziskava oziroma študija stilov romantičnih navezanosti izpred 
desetletja, v katero je bilo vključenih več tisoč posameznikov. Pokazala je namreč, da je 
59% ljudi varno navezanih, 25% izogibajoče in 11% anksiozno- ambivalentno 
navezanih. Tu gre namreč za osupljivo ugotovitev, da so ti rezultati zelo blizu 
rezultatom Ainsworthove, ko je raziskovala infantilno navezanost otrok na primarne 
skrbnike (Gostečnik 2015, 35-39). Raziskave Ainsworthove je samostojno nadaljevala 
Kim Bartholomew (1990). Na podlagi teh raziskav je posameznike razdelila v štiri 
kategorije oziroma stile romantične navezanosti, katere bomo podrobneje opisali. Prva 
je varna navezanost, za katero je značilno, da se njeni posamezniki drugim zlahka 
emocionalno približajo. Kadar so drugi odvisni od njih ali oni od drugih, se počutijo 
lagodno. Tu gre za vzajemno odvisnost ali soodvisnost, v kateri si ti posamezniki 
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svobodno izmenjujejo informacije ter se pri tem ne ogrožajo. Med temi partnerji gre za 
funkcionalno regulacijo afekta, kjer drug drugega spodbujajo in zmorejo biti sočutni. 
Nastale konflikte sprejmejo kot del funkcionalnega odnosa, v katerem se ljudje lahko 
pogovorijo ali razrešijo konflikte, ne da bi se morali pri tem nezdravo prilagajati. 
Zmorejo biti sami (ne da bi se ob tem počutili nesprejete) in hitro najdejo pot do 
partnerja, kadar se ta čustveno ali fizično umakne. Samostojno zmorejo poskrbeti zase 
in za druge. Zlasti pa je zanje značilno, da zmorejo in znajo razbrati, od kod prihajajo 
določeni vplivi, in sicer ali je to del njih ali prihaja od partnerja ali pa je del njihove ali 
partnerjeve zgodovine. O tem se lahko pogovorijo, še posebej nato ko se notranje 
umirijo (sami ali s pomočjo partnerja), kar pa je nedvomno tudi ena izmed največjih 
kvalitet varne navezanosti (Gostečnik 2016, 123-124). Drugi stil navezanosti je strah 
pred navezanostjo (fearful avoidant) oziroma plašljivo/prestrašeno izogibajoči stil. Tem 
posameznikom ni prijetno, če se preveč čustveno zbližajo z drugimi. Želijo si čustveno 
zbližanih odnosov, ampak le stežka v polnosti zaupajo drugim ali se nanje zanesejo. 
Strah jih je, da bodo prizadeti, če se preveč zbližajo s partnerjem (Mikulincer in Shaver 
2010, 89).  
Prezasedenost z navezanostjo (preoccupied) je naslednji stil romantične navezanosti. 
Pri tem tipu navezanosti gre za paradoksno dinamiko, ki je lahko v svojem jedru 
velikokrat tragična. Ti posamezniki si želijo globokih intimnih odnosov z drugimi, 
vendar stalno ugotavljajo, da si drugi tega ne želijo tako močno kot oni. Posledično se 
počutijo izjemno nelagodno, strah jih je in so razočarani. Čutijo namreč, da drugi ne 
želijo z njimi vzpostavljati ali vzdrževati (zlasti čustvenih) vezi v takšni intenziteti kot 
bi si oni želeli. Paradoks nastane kadar si na primer partner od takega posameznika 
zaželi več bližine in globlje intime. Tedaj lahko ta partner popolnoma ohromi, 
preplavita ga strah ter groza in se kljub vsem odprtim željam, ki jih je izražal na glas, 
umakne v svoj svet. Tu gre za prezasedenost v obe smeri. Gre namreč za občutek, da 
drugi daje premalo in za nenehno okupacijo z drugimi, ki niso izpolnili potreb in želja 
posameznika. Pri tem tipu navezanosti je še posebej izrazit strah, kaj se bo zgodilo, če 
se posameznik dejansko naveže ter je potem lahko zavržen in zapuščen. Na kratko 
povedano tvega občutje, ki ga je v preteklosti že boleče okušal pri starših, ki so ga 
eventualno zapustili (Gostečnik 2016, 130-131).  
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Zadnja kategorija se imenuje zavračanje navezanosti (dismissing avoidant) ali 
odklonilno- izogibajoči stil. Tudi tu gre lahko za doživljanje velikega neugodja, še 
posebej, če ti posamezniki pristanejo v bližnjem emocionalnem odnosu. Zanje je zelo 
pomembno (vsaj na zunaj), da niso odvisni od drugih oziroma da drugi niso odvisni od 
njih. Pogosto so pravi samotarji, vendar nikoli v resnici niso pristni ljubitelji samote, 
toda ta jim nedvomno najbolj odgovarja. Ti posamezniki so se bili primorani v dobi 
odraščanja velikokrat znajti povsem sami, saj ni bilo nikogar na katerega bi se lahko 
zanesli. Drugi so bili zanje nevarni in se jim je bilo zatorej bolje umakniti še zlasti, če so 
ob njih doživeli kakršno koli zlorabo. Posledično niso več hoteli niti, da bi bili drugi 
navezani nanje. Za tem so vedno slutili, da bi tudi to utegnilo predstavljati odnos in 
odvisnost, katero pa bi zaradi grobih občutij iz preteklosti stežka prenesli (134). 
Omenjene stile navezanosti je mogoče opaziti že pri dvanajstih mesecih starosti. V 
večini primerov pa se ohranjajo, vzdržujejo in nadaljujejo vse do odraslosti (136). Vsi 
pa na izredno močan način opisujejo tudi navezanost oziroma odnos do Boga. Ta je v 
samem bistvu vrisan v človekovo psiho in so zato medčloveški odnosi v marsičem 
predhodnica teh globokih hrepenenj po odnosu s Presežnim (Gostečnik 2017, 314).  
Partnerja, ki se nista uspela varno navezati na svoje starše, lahko drug ob drugem 
navezanost dogradita v varno, če je med njima dovolj prostora za izražanje vseh stisk ter 
čutenj in če zmoreta slišati drug drugega v najglobljih stiskah, strahovih ter željah. V 
kolikor dogradita odnos v varnega, se otroci nanju varno navežejo, sicer pa se ne- varna 
oblika navezanosti prenese v naslednjo generacijo (Poljanec in Simonič 2015, 242). 
Na Slovenskem je bila narejena raziskava objektnih odnosov in navezanosti v 
odraslosti. Cilj raziskave je bil ugotoviti povezanost teh dveh dimenzij. Vprašalnik 
medosebnih odnosov in test objektnih odnosov je rešilo 176 študentov različnih fakultet 
Univerze v Ljubljani, starih od devetnajst do sedemindvajset let. Rezultati so pokazali 
pomembne korelacije med objektnimi odnosi in stili navezanosti v odraslosti. Varno 
navezani stili se povezujejo z nizko izraženostjo odtujenosti in odvisnosti. Ti 
posamezniki doživljajo manj tesnobe ob separaciji in se nagibajo k manjši socialni 
izoliranosti v odnosih. Plašljivo- izogibajoči stil navezanosti se je pozitivno povezoval z 
odvisnostjo in odtujenostjo, kar je bilo pričakovano, saj sta ti dve dimenziji (odvisnost 
in izogibanje) značilni za posameznike, ki imajo strah pred navezanostjo. Ni pa se 
povezoval z dimenzijo zagledanosti vase. Posamezniki z odklonilno- izogibajočim 
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stilom delujejo samozadostno in zanikajo svojo potrebo po odnosih. Tu se je pokazala 
povezava z dimenzijo zagledanosti vase ter odtujenostjo. V primerjavi s posamezniki s 
plašljivo- izogibajočim stilom navezanosti ti posamezniki (odklonilno- izogibajoči stil) 
ohranjajo pozitivno doživljanje sebe in negativno doživljanje drugih. Oba izogibajoča 
stila se pomembno povezujeta z dimenzijo odtujenosti, razlika pa je pri dimenziji 
odvisnosti (ta se pozitivno povezuje le s posamezniki s plašljivo- izogibajočim slogom). 
Pri posameznikih, ki so prezasedeni z navezanostjo, se je pokazala pozitivna povezanost 
z dimenzijo odvisnosti in (kar je presenetljivo) s poddimenzijo socialne izolacije. 
Verjetno zato, ker posamezniki s tem slogom navezanosti prekomerno iščejo združitev z 
drugim in so od njega odvisni, kar lahko posledično drugega odvrne od njih (Žvelc 
2010, 9-15).
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2. OPREDELITEV POJMA ZADOVOLJSTVO V 
ZAKONSKI/PARTNERSKI ZVEZI 
Zadovoljstvo v zakonski/ partnerski zvezi se opredeljuje kot drža, ki jo ima partner do 
drugega partnerja v njunem partnerskem/ zakonskem odnosu. Pomeni subjektivno 
oceno posameznikove izkušnje partnerskega/ zakonskega odnosa. Ocena zadovoljstva je 
razmeroma stabilna in je odvisna od posameznikovih pričakovanj, želja in potreb 
(Rijavec Klobučar 2015, 120). Zadovoljstvo se nanaša na zagotavljanje potreb partnerja. 
V dolgoročni partnerski zvezi so te potrebe v želji po ljubezni, naklonjenosti, intimnosti, 
sprejemanju, razumevanju, varnosti in podpori. Vključuje tudi več posameznikove želje 
po avtonomiji, rasti in kompetencah (Mikulincer in Shaver 2010, 308). V odnosu, ki nas 
zadovoljuje, sta potrebni tudi sposobnosti navezovanja in avtonomije. Prva je 
sposobnost živeti v navezanosti, ne da bi pri tem izgubili svojo avtonomijo. Druga 
sposobnost pa je biti avtonomen, ne da bi se čutili primorane odpovedati se partnerski 
zvezi, in sicer tudi takrat ne, kadar se dotaknemo svojih »bolečih točk« (Jellouschek 
2014, 112). Partnerstvo torej ni samoumevno, temveč je odraz premišljene odločitve. 
Naše partnerstvo je lahko srečno in zadovoljujoče kadar se ob drugem počutimo tako 
dobro, da lahko v najboljši meri razvijamo sebe, svoje talente in potenciale (Jurič Šenk 
2016, 68). V zadovoljujočem partnerstvu sta si partnerja enakovredna, se dopolnjujeta, 
delita drug z drugim svoja pričakovanja in kreirata skupne odločitve na način, da sta z 
njimi oba zadovoljna (73).  
Pomembno je omeniti še nevrokemični vidik, ki zakoncema omogoča zadovoljstvo. 
Obstaja namreč razlika v pogostosti aktiviranja zrcalnih nevronov pri zadovoljnih in 
nezadovoljnih zakoncih. Kadar se zakonca empatično odzoveta drug na drugega, takrat 
se aktivirajo živčne celice v prefrontalnem korteksu, imenovane zrcalni nevroni. Ti 
omogočajo, da lahko posameznik čuti to, kar doživlja drugi. V primeru, da sta si 
zakonca naklonjena in pozorna drug do drugega, pride do močne čustvene povezanosti 
(resonance), ki omogoči, da lahko dva uskladita signale ter delujeta v novi harmoniji 
(Jerebic in Jerebic, 16).  
V zadnjih dvajsetih letih so raziskovalci, ki so preučevali partnerske in zakonske odnose 
ugotovili, da so glavni gradniki kvalitete, stabilnosti in zadovoljstva v zvezi, 
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posameznikova zmožnost in pripravljenost odzvati se partnerju senzitivno in odgovorno 
(Mikulincer in Shaver 2010, 337). 
2.1 Partnerska/ zakonska zveza 
Po podatkih Statističnega urada Slovenije je v letu 2017 sklenilo zakonsko zvezo 6.481 
parov, kar je 186 manj kot v letu 2016. Ženini so bili ob sklenitvi zakona stari 
povprečno 35,3 leta, neveste povprečno 32,7 leta. Kot zanimivost omenimo, da je bila 
največja razlika v starosti med ženinom in nevesto več kot petdeset let ter da se je v tem 
letu devet parov razvezalo po petdeset ali več letih zakona (SURS 2018). Smo država z 
izrazitim padcem sklenitve zakonskih zvez. Z več kot 14000 porok v letu 1970 smo 
padli na manj kot 6000 porok v letu 2005. Številka sedaj malce narašča, vendar ostaja 
pod 7000 porok na leto, tako da smo med narodi z najnižjim koeficientom sklenjenih 
porok v Evropi (Bahovec 2014, 473). Podatkov za zunajzakonsko oziroma partnersko 
zvezo SURS ne beleži. Številne tuje raziskave pa potrjujejo, da so zunajzakonske zveze 
bolj dovzetne za razpad kakor zakonske zveze. V Združenih državah Amerike se na 
primer kar 56% partnerskih zvez konča v prvih dveh letih in samo 14% zunajzakonskih 
partnerjev po petih letih ostane skupaj (Cvetek 2018, 186). Na slovenskih tleh je bila 
narejena raziskava na vzorcu 265 parov, od tega je bilo 210 parov v zakonski zvezi in 
48 v partnerski zvezi (preostanek so bili ločeni ali niso želeli odgovarjati). Izkazalo se 
je, da je zakonski stan pomemben faktor pri raziskovanju zadovoljstva v zvezi. Rezultati 
so namreč pokazali, da so večje zadovoljstvo v zvezi dosegli zakonski pari kot pa pari v 
partnerski zvezi (Jurič 2011, 64). 
2.2 Romantična zaljubljenost 
Vsak odnos dveh odraslih se odvija po določenih zakonitostih. Najpogosteje se začne z 
zaljubljenostjo. V tem času, ki lahko traja tudi do šest mesecev, vidimo simpatijo v 
najlepši luči tudi zaradi izrednega sproščanja hormonov in nevrotransmitorjev, ki nam 
pomagajo še tako običajne situacije doživeti izjemno posebno in čustveno silovito. V 
zaljubljenosti imamo občutek, da smo našli idealnega partnerja (Jurič Šenk 2016, 70).  
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Murray Bowen predpostavlja, da se posamezniki nagibajo k romantični zaljubljenosti v 
partnerje, ki so na podobni stopnji osebnostne zrelosti oziroma na enaki ravni 
diferenciacije, (vendar uporabljajo različne obrambne mehanizme). Obrambni 
mehanizmi varujejo posameznika pred ozaveščanjem globoke anksioznosti, partnerja pa 
se nagibata pri tem h komplementarnemu slogu vedenja. Raznovrstni obrambni 
mehanizmi in značilni slogi vedenja prikrijejo partnerjeva notranja občutja. V kolikor 
sta romantična partnerja diferencirana- to pomeni, da lahko vsak izmed njiju ločuje med 
lastnimi občutji, potrebami, mislimi in željami ter med občutji, potrebami, mislimi in 
željami drugega-, se med njima ustvarja intimnost, ki oba razveseljuje (pri tem pa ne 
izgubita samostojnosti in individualnosti). Ti partnerji se počutijo, da so si blizu in drug 
v drugem spodbujajo osebnostno rast (Gostečnik 2001, 78-79). Raven diferenciacije v 
partnerskem odnosu kaže na raven diferenciacije, ki sta jo partnerja dosegla v otroštvu. 
Zaljubljenost se začne ravno tam, kjer se konča raven diferenciacije posameznikove 
psihične strukture. V vsakem romantičnem odnosu je možnost, da posameznik dogradi 
svojo psihično strukturo in da na ta način preseže odnose, v katerih je nastal, v kolikor 
se le ne zateče v nenehno ponavljanje starega in znanega (Gostečnik 2001, 82-83).  
Zaljubljenost torej odigra izredno pomembno vlogo. Splete namreč močno vez, ki par 
spodbudi k sklenitvi predane zveze. Obljube nesmrtne, večne ljubezni izražajo 
pričakovanje stalne združitve. Zadovoljstvo, ki ga dva čutita, ker sta skupaj in ker si 
delita radosti in težave, je močna spodbuda za vzpostavitev trajnega partnerskega 
odnosa ter ohranjanje skupnih radosti (Beck 2013, 47). Za vzpostavitev in ohranjanje 
trajnega odnosa pa je potrebna psihološka zrelost. Ta se kaže skozi sposobnost za 
ločenost- avtonomijo kakor tudi za povezanost- intimo, tako pri moškem kot pri ženski 
(Gostečnik 2010, 238).  
Pri vsakem zrelem odnosu gre za zavesten proces nenehnega odločanja, da bosta 
partnerja živela tu in sedaj. Drug drugemu bosta vir sočutja in razumevanja ter bosta 
vedno sodelovala (213. 
2.3 Konflikti  
Uspešni pari se od neuspešnih ne razlikujejo po tem, da ne poznajo konfliktov, marveč 
po tem, kako jih razumejo in kako jih rešujejo (Milivojević 2013, 37). Biti v 
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zadovoljujočem odnosu ne pomeni, da smo ves čas zadovoljni in da se nikdar ne 
prepiramo. Ključno je, da so zadovoljene vse naše bistvene potrebe, katerih pa se 
dostikrat sploh ne zavedamo in se moramo zato potruditi, da jih ozavestimo. V vsakem 
odnosu pride do sporov, kdor pa pravi, da jih nima, živi v utvari ali pa si močno zanika 
naravo svojega razmerja. Partnerji, ki se v razmerju izogibajo konfliktom, se do drugih 
ljudi lahko obnašajo ravno nasprotno- na njih stresajo svoj gnev in se znašajo nad 
okolico (Podgoršek 2017, 243).  
Psihična struktura posameznika vsebuje dimenzijo zavednega in dinamiko nezavednega. 
Slednja je sestavljena predvsem iz organskih ali telesnih občutij in doživetij s 
pomembnimi drugimi. Ta doživetja so lahko zaznamovana s pozitivnimi ali pa s skrajno 
negativnimi, zlorabljajočimi afekti. Zavračajoča doživetja iz zgodnje mladosti so bolj 
intenzivno preusmerjena v nezavedno (nepotešljive potrebe) in ostajajo bistveni del 
otrokove in pozneje tudi odrasle človeške psihe. Posameznik se stalno vrača k tem 
svojim potrebam ter jih skuša zadovoljiti, še posebej v intimnih odnosih. Pri tem pa je 
vedno znova ranjen in zavrnjen, saj ustvari podobno ozračje, ki je prevevalo že njegovo 
preteklost. Dve razsežnosti psihične strukture- doživetja, ki so zadovoljiva in 
zavračajoča doživetja- sta v nenehnem konfliktu in stalni napetosti nasprotujočih si 
odnosov, ki vodijo v notranje-psihični konflikt. Le-ta pa ustvari željo po navezavi in 
odnosu ter notranjo napetost ali anksioznost pred navezavo in odnosom. Močnejša kot 
je bila zanemarjenost v otroštvu, večji je konflikt med zavednim in nezavednim ter 
večja je zvezanost ali navezava na osebe, ki ta doživetja znova vzbujajo. Nezavedni 
notranje- psihični konflikt bo partnerja bistveno oviral pri zavestnih ciljih zgraditi zdrav 
in močan odnos, vse dokler ne bo odkrit in ozaveščen (Gostečnik 2010, 320-323).  
Nediferencirani posamezniki bodo skušali zadovoljiti svoje nezavedne infantilne 
potrebe in frustracije preko partnerja. Ta jih po pravilu prav tukaj ne bo mogel 
zadovoljiti in iz tega bo sledilo neizogibno razočaranje, sovražnost, neprestani konflikti 
in bolečina. Tudi najmanjši konflikt se bo lahko razvil v boleč spor z uničujočimi 
posledicami (Gostečnik 2001, 80). Ti posamezniki bodo ves čas uporabljali iste ali 
podobne interakcijske vzorce, na osnovi katerih bodo skušali razrešiti probleme. 
Oklepali se bodo teh rigidnih načinov reševanja težav in jih pogosto uporabljali 
(Gostečnik 2017, 259). 
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2.4 Zadovoljstvo v zakonski/ partnerski zvezi in navezanost 
Sabina Jurič je raziskovala stan odraslih kot odraz medsebojnega zadovoljstva ter 
odrasle navezanosti na vzorcu 265 slovenskih parov z vsaj enim otrokom. Izkazalo se 
je, da so bolj varno navezani partnerji bolj zadovoljni z zakonom od manj varno 
navezanih. Zakonski stan je bolj pomemben ženskam kot moškim, saj te zakon 
dojemajo globlje. Pri povezanosti zakonskega stanu in varne navezanosti so se tudi 
pokazale pomembne razlike glede na spol. Poročene ženske so bile bolj varno navezane 
kot ženske v partnerski zvezi. Za moške se ta povezava na tem reprezentativnem vzorcu 
ni pokazala (2011, 52-65).   
Varna navezanost posameznega partnerja je povezana z zadovoljstvom v zvezi in ne- 
varna oblika navezanosti je povezana s poslabšanjem zveze in z osebnim 
nezadovoljstvom. Prva vpliva na zadovoljstvo s tem, ko spodbuja odprto izražanje 
pozitivnih in manj pozitivnih občutij, visoko stopnjo samo-razkrivanja, izražanja in 
prilagajanja. V nasprotju je ne- varna navezanost povezana z ogrožanjem odnosov. 
Varna navezanost posameznika napoveduje večje zadovoljstvo tako pri moških kot 
ženskah, kakor tudi pri sveže poročenih ali dlje časa poročenih parih. Pari, kjer imata 
oba varno obliko navezanosti, se boljše prilagajajo v odnosu, pri intimnosti in pri 
spopadanju s konflikti. Manj je znano kako je pri parih, kjer ima eden varno obliko 
navezanosti, drugi pa ne (rekli jim bomo mešani pari). Senchak in Leonard (1992) sta 
ugotovila, da je pri mešanih parih v osnovi podobno kot pri parih z ne- varno obliko 
navezanosti. Je pa druga študija pokazala, da so mešani pari, ki (še) hodijo na zmenke, 
na lestvici med varno in ne- varno navezanimi pari pri merjenju manj pozitivnih občutij 
ter čustvenega nadzora. Tretja raziskava, v kateri je sodelovalo manjše število zakoncev 
pa je pokazala, da se varno navezani in mešani pari bolje spopadajo s konflikti in na 
splošno funkcionirajo v svoji zvezi, kakor pa zakonci, kjer imata oba ne- varno obliko 
navezanosti (Johnson in Whiffen 2006, 29-30). Stili navezav pa vplivajo tudi na načine, 
kako se posameznik sooča z okolico in na to, kako v njej deluje. Študija v zvezi s tem je 
pokazala, da slog navezanosti vpliva na način, kako se zakonca odzivata na stresne 
razmere. Sprva sta oba zakonca rešila test, ki je pokazal njune stile navezanosti. Nato so 
rekli ženam, da bodo sodelovale v dejavnosti, ki pri večini posameznikov zbuja stisko, 
možem pa, da bodo sodelovali v popolnoma nevtralni dejavnosti. Kasneje so pare, 
medtem ko so čakali na test, snemali. Analiza je pokazala, da je na osnovi rezultatov teh 
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testov mogoče predvideti obnašanje določenega posameznika. Varno navezane žene so 
iskale stik s svojim možem, nasprotno z ženami izogibajočega sloga navezanosti, ki so 
bile skoraj povsem odmaknjene. Možje so se vedli precej podobno. Varno navezani so 
čustveno podprli svoje žene z besedami in s fizičnim stikom, ko so te postale 
vznemirjene. Izogibajoče navezani so se svojih žena izogibali, tisti s strahom pred 
navezanostjo pa so se vedli zelo nestabilno. Ta študija je prav gotovo pokazala zelo 
sorodne rezultate kakor raziskave, ki so bile narejene že prej (Gostečnik 2016, 137-
138).  
Nanašajoč se na teorijo navezanosti se zadovoljstvo v partnerski/ zakonski zvezi 
pričakovano poveča, če partnerja postaneta zanesljiva vira bližine in intime ter če 
zagotavljata drug drugemu podporo in varnost. To daje osnove s katerimi se lahko 
poveča rast avtonomije (Mikulincer in Shaver 2010, 308). 
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3. BIBLIČNI VIDIKI ODNOSOV 
V smislu biblične tradicije smo ljudje ustvarjeni po Božji podobi, kot moški in ženske. 
To nam razodeva, da moremo biti Božja podoba le, če smo v odnosu, v ljubezni. Odnos 
nas učlovečuje (Gerjolj 2011, 145). Odnosi so po eni strani najbolj dragocena, po drugi 
strani pa najbolj tvegana človekova sposobnost. Le- ti rojevajo, v primeru, da jih 
zanemarjamo in rušimo pa ogrožajo ali celo ubijajo. Rušenje odnosov lahko v Svetem 
pismu zasledimo že pri Adamu in Evi, ko sta izgnana iz raja (Gerjolj 2006, 28). V raju 
se prvi človek uči direktno iz posledic storjenih dejanj. V komunikaciji z Bogom na 
načelni ravni ta sicer razloži in prvega človeka opozori na nevarnost ter posledice 
uživanja sadov z drevesa spoznanja, ampak zgolj teorija ga očitno ne prepriča. Očitno 
človek postaja »moder« šele na podlagi »okusa« oziroma učenja iz lastnih napak 
(Gerjolj 2011, 114). Rušenje odnosov pa se ni končalo pri izgonu iz raja, temveč se je 
nadaljevalo z umorom (1 Mz 4,8). Sveto pismo nam že v prvih poglavjih predstavi 
družino v relativno kruti, a preprosti in konkretni obliki kot kraj »rojevanja in ubijanja«. 
Družinski odnosi so izjemno intenzivni, zato so sposobni roditi, po drugi strani pa 
»smrtno« prizadenejo in je njihova zloraba zaradi tega usodnejša od vezi zunaj družine. 
(Gerjolj 2006, 28). Pomembnost odnosov za življenje se nadaljuje s pripovedjo o 
vesoljnem potopu. Iz vsesplošne stiske se namreč rešijo le bitja, ki so sposobna 
odnosov. »Noe je bil pravičen mož, neoporečen sredi svojega rodu. Noe je hodil z 
Bogom« (1 Mz 6,9). Bog ga prepozna kot nekoga, ki je sposoben odgovorne, imanentne 
in religiozne komunikacije. Povabi ga na potovanje s seboj, hkrati pa so povabljena tudi 
bitja v parih, kar predstavlja sposobnost komunikacije v smislu oblikovanja trajnih in 
rodovitnih odnosov (1 Mz 6,14-7,10). Bitja, zmožna medsebojne komunikacije, se 
rešujejo iz stisk po poti »Noetove« komunikacije z Bogom- po poti religiozne dimenzije 
življenja. V odnosu do terapije je za človeka Sveto pismo nekaj podobnega kakor 
ljubezen, ne pusti se izkoriščati. Božja beseda zdravi, vendar šele ko iskreno verujemo 
in ko smo v pristni in iskreni komunikaciji z Njim. Tako mnoge terapevtske metode 
vključujejo tudi Sveto pismo. Sodobna teologija in psihologija (oziroma terapija) ob 
medsebojnem upoštevanju in sodelovanju izpolnjujeta vsaka svoje poslanstvo za dobro 
človeka. Božja beseda nas uči, da človek za zdravo življenje ne potrebuje teorij, temveč 
dobre odnose, za katere pa si prizadeva tudi terapija (Gerjolj 2006, 31-32). 
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Abraham predstavlja izhodiščno osebnost, ko govorimo o družinski edukativni 
interpretaciji svetopisemskih pripovedi Stare zaveze. V tako imenovanem 
Abrahamovem rodovniku odkrivamo tesne in prepletene družinske odnose. Po eni strani 
so takšni odnosi izredno osrečujoči, po drugi pa lahko z leti tudi bremenijo. V breme 
preidejo na primer, ko otroci odrastejo in se pričnejo ločevati od staršev. Bog pa 
obljublja blagoslov prav tistim posameznikom, ki se upajo pravočasno ločiti od staršev 
in se postaviti na »svoje noge« (35-36). Gospod pokliče Abrahama:»Pojdi iz svoje 
dežele, iz svoje rodbine in iz hiše svojega očeta v deželo, ki ti jo bom pokazal. Iz tebe 
bom naredil velik narod, blagoslovil te bom in naredil tvoje ime veliko, da bo v 
blagoslov. Blagoslovil bom tiste, ki te bodo blagoslavljali, in preklel tiste, ki te bodo 
preklinjali, in v tebi bodo blagoslovljeni vsi rodovi zemlje. Abram je odšel, kakor mu je 
naročil Gospod« (1 Mz 12,1-4). Abraham je bil s starši tako zelo povezan, da je vedel, 
kako bi ga te vezi ovirale pri uresničevanju načrtov. Bog po Abrahamu naroča mladim, 
naj iščejo in oblikujejo lastno pot. Ta bo njihova in zanjo bodo sami odgovorni. Celotno 
Abrahamovo popotovanje dejansko lahko razumemo kot napotitev v lastno notranjost, 
kot svojevrstno realizacijo sebe. To pa moremo uresničevati samo, če smo se 
pripravljeni in zmožni popolnoma ločiti od prejšnjih ali kako drugače odvisnih okoliščin 
ter obdobij. Ločitev oziroma osamosvojitev od staršev je torej pogoj, da smo lahko 
deležni Božjega blagoslova. To pa ne pomeni, da bi se od njih teritorialno oddaljili ali 
da bi jih začeli prezirati, temveč prej nasprotno. Starši si zagotovo želijo, da bi bili 
otroci srečni tudi v svojih družinah. Poroka zato nudi enkratno priložnost tudi staršem 
novoporočencev, da se le-ti lahko bolj posvetijo svojemu odnosu in z morebitnimi 
svojimi težavami ne bremenijo mlade družine. Tako je poroka lahko izziv in priložnost, 
da popkovino dokončno in za vselej prerežemo. S tem se ne odpovemo spoštovanju 
staršev, marveč se odpovemo staršem kot našim skrbnikom. Na podobno pot ločevanja 
in zapuščanja se podaja Abraham v vsakem izmed nas (Gerjolj 2006, 38-40).  
Na tem mestu naj omenimo, da se spoštovanje do staršev kaže skozi hvaležnost do 
tistih, ki so z darom življenja, z ljubeznijo in svojim delom spravili otroke na svet in jim 
omogočili, da rastejo v starosti, milosti in modrosti (KKC 2215). Zgovoren je tudi 
naslednji citat:»Z vsem srcem spoštuj svojega očeta in ne pozabi materinih porodnih 
bolečin. Pomni, da si po njiju rojen. S čim jima boš povrnil za to, kar sta zate storila?« 
(Sir 7,27-28). Spoštovanje do staršev ne preneha niti, ko otroci odrastejo. Kolikor je le v 
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njihovi moči, so dolžni staršem materialno in moralno pomagati v letih starosti ali v 
času bolezni, samote ter stiske (KKC 2218). Dolžnost in pravica otrok, ki odrastejo je, 
da si izberejo poklic in življenjski stan. Svoje starše bodo vpraševali za mnenja in 
nasvete ter jih z veseljem sprejemali. »Starši bodo budno pazili na to, da ne bi nad 
svojimi otroki izvajali prisile niti pri izbiri poklica niti pri izbiri zakonca. Ta dolžnost 
zadržanosti pa jim ne prepoveduje, da jim ne bi pomagali- ravno nasprotno- z 
razsodnimi nasveti, zlasti ko si nameravajo osnovati družinsko ognjišče» (KKC 2230). 
Družinske vezi so resda pomembne, vendar niso absolutne. »Kolikor bolj otrok odrašča 
proti svoji človeški in duhovni zrelosti ter avtonomiji, s toliko večjo jasnostjo in močjo 
se javlja njegova edinstvena poklicanost, ki prihaja od Boga«. Starši bodo upoštevali ta 
klic in ga podprli (KKC 2231).  
Kako trdni in pristni so partnerski odnosi, se pokaže v preizkušnjah. To se je pokazalo 
tudi pri Abrahamu in ženi Sari, ko je prišlo do lakote. Prihajalo je do prvih nesoglasij in 
konfliktov, lakota po ljubezni in osrečujočem darovanju pa je postajala vse hujša. V 
krizi in konfliktih smo sposobni močne empatije, marsikdaj pa se zmotimo. Včasih so 
tako naše odločitve in dejanja bolj posledice domišljije kot pa rezultat iskrene 
komunikacije s partnerjem. Svojevrstno mešanico iskrene in lažne empatije je moč 
zaslediti tudi pri Abrahamu in Sari (Gerjolj 2006, 41-42). Dobre in slabe izkušnje si 
posredujemo iz generacije v generacijo. Korenine prednikov in staršev po eni strani 
lahko dosežejo vrh v izjemno nadarjenih posameznikih. Po drugi strani pa lahko v 
obliki nerešenih vsebin, ki vodijo k ponavljanju, bremenijo prihodnje generacije. Če 
primerjamo Sarino in Abrahamovo dinamiko partnerskega odnosa z zakonom sina 
Izaka, se potrjuje določena stopnja ujetosti v ponavljanje vzorcev čutenja in obnašanja 
iz prejšnje generacije. Še posebej to velja v primerih, ko nas življenje pripelje v 
podobne situacije, kot so jih preživljali že naši starši. Če primerjamo pripoved, ki 
ponazarja ravnanje Abrahama v obdobju krize zakonske zvestobe (1 Mz 12,10-20) s 
pripovedjo o prvi resni krizi partnerskega odnosa med Izakom in ženo Rebeko (1 Mz 
26,1-11), odkrijemo izjemne podobnosti. Abrahamova in Izakova zgodba nas uči, da 
razmere nikoli niso tako težke, da jih ne bi uspeli spremeniti. Drži pa, da jih zmoremo 
spreminjati šele takrat, ko smo jih brezpogojno sprejeli. Pri tem se lahko vedno česa 
naučimo iz prejšnje generacije. Po že omenjenem brezpogojnem sprejetju preteklosti, je 
za premagovanje in preseganje kompulzivnega ponavljanja potrebna zavestna in trajna 
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odločitev. Le brezhibna vztrajnost, podkrepljena s trdno voljo, obrodi sadove trajnih 
sprememb. Poleg naštetega pa ne pozabimo tudi na moč odpuščanja. Z etičnega in 
moralnega vidika sta vsaka generacija in slehernik odgovorna za svoja dejanja. 
Zavestne in na predelani preteklosti temelječe odločitve so tako prav posebno 
pomembne (44-45.50-51).  
Sveto pismo se začenja z zgodbo o stvarjenju moža in žene po božji podobi (1 Mz 1,26-
27) in se zaključu.je z videnjem »Jagnjetove svatbe« (Raz 19,7.9). Od geneze do konca 
govori o zakonu in njegovi »skrivnosti«, postavitvi in o smislu, ki mu ga je dal Bog. 
Govori o njegovem izvoru in namenu, o raznolikih uresničitvah skozi zgodovino 
odrešenja, o problemih (izvirajočih iz greha) ter o njegovi prenovitvi »v Gospodu« (1 
Kor 7,39), v novi zavezi Jezusa Kristusa in Cerkve (KKC 1602)
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4. PRIMERI DRUŽINSKIH TERAPIJ 
V nadaljevanju si bomo pogledali različne pristope terapij, ki se osredotočajo na 
posameznika, njegovo partnersko/ zakonsko zvezo in družino nasploh. Poudarek bo na 
multigeneracijski sistemski terapiji, katere začetnik je Murray Bowen.  Pomen 
spodbujanje izražanja čustev in poudarjanja jasnosti izražanja čustev 
4.1 Multigeneracijska sistemska terapija 
Svojo teorijo je Bowen začel razvijati, ko je ugotovil, da lahko bolje deluje kadar ni v 
neposrednem stiku s svojo izvorno družino. Premišljeno je začel študirati družino, 
zanimala pa ga je predvsem terapija izvorne družine in sicer terapija, ki obsega delo z 
dvema ali več generacijami. Spoznal je, da lahko hitreje pride do ključnih sprememb v 
posameznikovem življenju, če v terapevtski proces vključi izvorno družino 
posameznika ali para. Vse bolj je opažal, da se vzorci družinske interakcije ali odnosov 
prenašajo iz ene generacije v drugo in na podlagi tega zaključil, da so družinski 
problemi pogosto medgeneracijski fenomen. Družinski terapevt mora dobro razmisliti, 
ali povabi na terapijo starše posameznika, saj se mora nujno ozirati na posameznikova 
osebna čutenja. Bowen trdi, da imajo lahko terapevti glede izvorne družine dva precej 
različna, a pogosto medsebojno izrazito povezana cilja. To sta individualni in 
medosebni pristop. Včasih so terapevti tradicionalno pristopili na način, da so pomagali 
posameznikom odkriti konflikte, ki so jih prenašali iz preteklosti ter doumeti njihove 
notranje konflikte kot osnovo za uvedbo pozitivnih sprememb. Tu gre za individualni 
pristop, saj terapevt na podlagi individualnega osredotočanja pomaga posamezniku, da 
se osvobodi hromečih konfliktov in se lahko spremeni. Medosebni pristop, ki vključuje 
(če je le mogoče) vso družino, pa je bolj efektiven. Ta ne zadeva le sprememb v 
individualnem svetu posameznika, temveč je mogoče na osnovi tega pristopa priti tudi 
do sprememb v interakciji med družinskimi člani (zlasti če so vključeni člani primarne 
družine). Pri tem gre za zdravljenje zaznav in odzivov na pretekle dogodke, ki so se v 
večini pripetili že v zgodnjih odnosih (predvsem s primarnimi skrbniki), a še vedno 
lahko povzročajo zaplete v interakcijah v sedanjih, čeprav povsem drugačnih razmerah. 
S tem, ko Bowen organizira medgeneracijske terapije, ne pomaga le posamezniku (paru 
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ali družini), temveč tudi razširjenemu družinskemu sistemu (Gostečnik 2017, 245-247). 
Njegova teorija ni samo teorija o družini, temveč o življenju nasploh. Kar danes vidimo 
v družinskih dinamikah- nasprotne si sile, ki vodijo k zbliževanju in oddaljenosti ter 
kronično anksioznost, ki se prenaša iz ene generacije v drugo- ima svojo podlago že v 
tako imenovanem biološkem velikem poku. Pomembno je spoznanje, da smo se ljudje 
in živali razvijali skupno vse od biološkega poka. V zadnjih desetletjih se je namreč 
oblikovalo mnenje, da moramo družino dojeti kot naravni sistem, ki je v marsičem 
povezan z ostalim živim svetom. Iz tega lahko sklepamo, da je družina vselej tudi 
produkt dolgih generacijskih, interakcijskih ter emocionalnih in tudi bioloških vzorcev. 
Razumevanje družine kot dela širšega sistema je Bowena pripeljalo do koncepta izvirne 
družine, sledili pa so še koncepti emocionalni sistem, trikotnik in odrezanost (slednje 
bomo na kratko opisali v naslednjem podpoglavju). Pri tem vseskozi opozarja na 
pomembnost občutij in da jih je vedno znova nujno potrebno ločiti od razmišljanja ter 
na pomen čustvene samoregulacije, ki predhodno zahteva proces čustvene 
diferenciacije. Bowen poudari, da lahko najbolj pomaga tistim družinam in 
posameznikom, ki so pripravljeni in sposobni sprejeti odgovornost za svoje vedenje, 
čutenje ter so hkrati pripravljeni razmišljati dlje od trenutne situacije (Gostečnik 2010, 
213-215). 
4.1.1 Osnovni teoretični koncepti 
Poleg diferenciacije je Bowen omenil pomembnost trikotnikov v družini, projekcij in 
funkcionalnost same družine. Pravi, da bo vsak sistem pod določenim stresom ustvaril 
tretjo oporno točko- osebo, dejavnost ali hobi, imenovano tvorjenje trikotnikov. Težave 
nastopijo kadar je trikotnik rigiden in je v njem zmeraj ista oseba, problem ali dejavnost. 
Vsak posameznik in družina razvijeta značilen način soočanja s stresom, poskusi kako 
ga znižati pa se običajno dogodijo na naslednje načine (ali v njihovi kombinaciji): 
razvoj simptoma (somatski, psihični ali socialni), vznik konflikta (ki je lahko miren ali 
poln agresije), distanciranje (čustveni umik) ali triangulacija (trikotnik dopolni otrok, 
hobi ali druge osebe). Omenjeni mehanizmi, ki pomagajo posameznikom zreducirati 
anksioznost, so močno razširjeni. Vsakdo izmed nas pa si sam izbere (v veliki meri 
nezavedno) svoj način soočanja s problemi (Gostečnik 2017, 256-258).  
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Starši lahko svoje nerazrešene vsebine projicirajo v enega (ali več) otrok. Ta otrok je 
lahko deležen posebne pozornosti, lahko pa je izbran za »grešnega kozla«. Pri tem je 
pomembno upoštevati tudi konstrukt vrstnega reda podsistema sorojencev (kjer starša 
lahko iščeta zavezništva), multigeneracijski projekcijski proces (triangulirani otroci 
padejo v nižji nivo diferenciacije kot starši) in čustveno odrezanost, ki je proces na 
osnovi katerega se želijo posamezniki popolnoma odstraniti od svoje družine 
(Gostečnik 2010, 225-226).  
Funkcionalne družine so tiste, ki zmorejo uravnotežiti posameznikove potrebe po 
avtonomnosti in intimnosti. Zdrava družina se pokaže pri različnih življenjskih 
prehodih, kot so odhod otrok-a, poroka, selitev in tako dalje. Starša ne vpletata otrok v 
svoj zakon, člani razširjene družine pa so z družino čustveno povezani (a ne pretirano 
vpleteni). Tu vidimo zdravo avtonomnost in hkrati fleksibilnost, predvsem pa 
spoštovanje vsakega posameznika. Kadar so v družini prisotne težave v takšni meri, da 
rušijo ravnovesje v njej, govorimo o nefunkcionalni družini. Problematični so lahko vsi 
zgoraj našteti načini soočanja s stresom. Težava pa nastane kadar družina enega izmed 
teh načinov preveč uporablja. Resnična funkcionalnost pomeni, da sta partnerja voljna 
in sposobna uravnotežiti njun odnos. Partner, ki kaže simptome ni nujno manj 
diferenciran kot partner, ki je navidezno brez simptomov, pa anksioznost zato zanj 
nosijo predvsem otroci (Gostečnik 2017, 261-263). 
4.1.2 Naloga terapevta in terapevtske tehnike 
Bowen je eden prvih terapevtov, ki zelo odprto spregovori o pomembnosti drže 
terapevta ter njegovi kompetentnosti, stopnji dozorelosti oziroma njegovi osebni 
diferenciaciji (Gostečnik 2017, 266). Trdi, da je pri terapevtu pomemben način, kako 
pristopi k posameznikom na terapiji ter kako pomaga zakoncem ali družini, da dosežejo 
osnovno diferenciacijo (ki vodi v sposobnost regulacije). Ena izmed bistvenih nalog je, 
da skrbi za svoj lastni razvoj in dozorevanje. Diferenciacija terapevta je torej osnovna 
intervencija, ki jo mora terapevt najprej izvesti na sebi. Ta mora stalno preverjati svoj 
terapevtski pristop na superviziji, kjer dobi informacije tudi o svoji lastni diferenciaciji. 
Vsak terapevt, ki želi biti učinkovit, se mora najprej tudi sam vključiti v proces lastne 
emocionalne preobrazbe (251-252). Osebna psihoterapija je v veliki meri 
najpomembnejši del psihoterapevtskega usposabljanja, kajti gre za osebnost terapevta, 
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ki pa je njegov najpomembnejši instrument. Raziskovanje samega sebe traja vse 
življenje, je proces. Zato naj bi bila terapija čim daljša in čim globlja. Terapevti pa naj 
bi jo obiskovali v različnih življenjskih obdobjih (Yalom 2017, 65-66).   
Izredno pomembno za terapevta je, da se z vsem spoštovanjem in s senzitivnostjo 
posveti družini in jo sprva ovrednoti, skuša razumeti ter si šele nato prizadeva uporabiti 
eno izmed terapevtskih strategij. Najpogosteje se namreč pokažejo simptomi na treh 
različnih nivojih družinske strukture. Prvi nivo je v zakonskem odnosu, ki ga lahko zelo 
vznemirjajo konflikti, čustvena oddaljenost ali ločitev. Drugi so psihične ali fizične 
bolezni enega izmed partnerjev, ki lahko vzbudijo precej psihičnih zapletov, to pa se 
lahko razširi v boleče simptome v celi družini. Nosilci simptomov pa so lahko tudi otroci 
(tretji nivo) ali pa se simptomi pojavijo med otrokom in enim izmed staršev. Tu gre za 
dve generaciji, zato so to najpogosteje najbolj zakoreninjeni simptomi in jih je najtežje 
zdraviti. Bistvena naloga terapevta je, da odkrije kaj povzroča, vodi ter vzdržuje 
simptome v podsistemih, predvsem pa kaj jih prenaša iz generacije v generacijo. Ravno 
zato je izjemno pomembno, da terapevt pomaga zakoncema, da družinsko strukturo 
osvobodita simptomov, ki jo vznemirjajo. Pri tem je nujno, da se terapevt najprej 
posveti sistemu in ne simptomom. Naslednja naloga pa je, da terapevt spodbudi in 
usmerja družino (posameznika ali zakonca), da se nauči obvladati svoja (zlasti težka) 
čutenja ter jo s pomočjo terapije vodi do osnovne diferenciacije med razmišljanjem in 
čutenjem (Gostečnik 2010, 216-217). Poleg zvišanja diferenciacije posameznika 
(zakonca ali družine) Bowen postavi še en cilj terapije, to je de- triangulacijo. Težave, 
ki jih posamezniki kasneje srečujejo (zakonski zapleti in težave z otroki), so namreč 
pogostokrat povezani z razširjeno družino. Zato je bolj pragmatično, da posameznik 
razreši zaplete v izvorni družini, se razbremeni nefunkcionalnih trikotnikov in nato tudi 
lažje odpravi težave v svojih sedanjih odnosih (230). 
Terapevt s svojo prisotnostjo, mirnostjo in diferenciranostjo prav gotovo velja za 
osrednjo osebo terapevtskega procesa. Pomembna tehnika, ki jo lahko uporabi v 
terapiji, je genogram. Gre za neke vrste družinsko drevo, ki vsebuje vso čustveno 
dinamiko družine skozi generacije. Ta lahko pokaže vzorce reševanja napetosti ter 
trikotniške navezave, kar utegne dati namige, kje in kako spremeniti vzorce vedenja ter 
rušiti trikotniške navezave. Terapevtova naloga je, da zakonski par (družino ali 
posameznika) pripravi na nove interakcije, kjer bo prevzel vlogo bolj diferenciranega 
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posameznika, a ne na račun odmika iz intime. Bistveno je tudi, da jih spodbuja k 
pogovoru in sicer k uporabi »jaz trditev« (Gostečnik 2017, 264-265). Na tem mestu naj 
omenimo terapevtovo bistveno vlogo, da s svojim mirom pomiri posameznike, saj so 
medsebojne komunikacije sposobni le umirjeni in diferencirani posamezniki (zakonci in 
družine). To je tudi garancija, da si bosta zakonca vzajemno pomagala diferencirati se 
od svojih izvirnih družin, kar je osrednji cilj terapije (Gostečnik 2010, 232). 
4.2 Relacijska družinska terapija (RDT)  
Avtor relacijske družinske terapije je Christian Gostečnik. Gre za inovativni psiho- 
organski model, ki temelji na treh nivojih doživljanja- sistemskem (družinskem), 
interpersonalnem (zakonskem, medosebnem) in intrapsihičnem (notranje- psihičnem). 
Ti nivoji se delijo na kognitivno- mentalno- emocionalni in somatski del. Družina je 
namreč organsko- psihično- socialna enota in vsak posameznik v njej organsko- 
psihična celota, skupno pa sestavljajo celovitost organskega ter socialnega sistema 
družine. Ti trije nivoji pa so utemeljeni na petih relacijskih mehanizmih, ki so: 
projekcijsko- introjekcijska identifikacija, kompulzivno ponavljanje, temeljni afekt, 
afektivni psihični konstrukt in regulacija afekta. Relacijski družinski model je torej 
utemeljen na premisi, da se ponavljajoči se vzorci odnosov v posameznikovem 
doživljanju, doživetja iz zgodnje mladosti, telesne senzacije zlasti pa temeljni afekti (ki 
se pri tem ustvarjajo) nenehno obnavljajo na vseh treh nivojih doživljanja (Gostečnik 
2017, 365). 
4.2.1 Osnovni relacijski mehanizmi 
Projekcijsko- introjekcijska identifikacija pomeni prenos občutkov z ene osebe na 
drugo. Ta je eden izmed glavnih oblikovalcev tipa navezanosti pri posamezniku. Več 
kot bosta družinski sistem ali posamezne osebe v otroka prenesle nepomirjenih vsebin, 
bolj se bo ta otrok počutil prestrašeno in tesnobno ter se posledično izogibal drugim, 
kajti bal se bo novih obremenjujočih vsebin. V navedenem primeru bo otrok po vsej 
verjetnosti razvil enega izmed ne- varnih stilov navezanosti. Varna navezanost pa se 
razvije v primeru, da zmorejo starši otroka ustrezno pomiriti, brez da bi ga 
obremenjevali z lastnimi razdiralnimi vsebinami (Jerebic in Jerebic 2017, 147.153-154). 
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Relacijski družinski pristop namenja posebno mesto v dinamiki projekcijsko- 
introjekcijske identifikacije interakciji med možem in ženo, ki tvorita model vzajemne 
projekcijske identifikacije. Različni aspekti njune dinamike pa so nezavedno razporejeni 
med otroke. Vsak otrok razvije specifičen odnos do enega aspekta starševske vezi med 
možem in ženo. Otroci so namreč v veliki meri zrcalo tega, kaj se dogaja med staršema. 
Tudi simptomatični otroci so pogostokrat izraz nepredelanih, konfliktnih vsebin, ki jih 
starševski odnos (kot temelj družinske dinamike in projekcijsko- introjekcijskih 
identifikacij) ni uspel primerno razrešiti (Cvetek 2010, 121).  
Osnova vsakega odnosa je neko občutje, telesni spomin, čemur pravimo temeljni afekt. 
Ta narekuje izoblikovanje določenega vzorca funkcionalnih ali nefunkcionalnih 
odnosov. Zato moramo odkriti, kateri vzorec odnosov je težaven (in kdaj se je izvorno 
začel) ter kateri neregulirani afekt je podlaga za ta odnos. Spremembo v odzivanju 
lahko pričakujemo šele, ko bomo to občutje in vzorec odnosov ozavestili, predelali 
afekt in ga pomirili (Jerebic in Jerebic 2017, 149). 
Kompulzivno ponavljanje je mehanizem prisilnega ponavljanja osnovnih modelov 
notranje- psihične, interpersonalne in sistemske interakcije ter komunikacije in njihovih 
odcepljenih ter potlačenih afektov. Pri tem gre za ponavljanje in novo ustvarjanje 
konfliktnih situacij, travm in vedenjskih modelov v posameznikovem mišljenju, čutenju 
in vedenju. Posameznik sedanje dogodke, ki ga spominjajo na preteklost, interpretira v 
luči preteklosti (oziroma jim daje pomen iz preteklosti) in to ne glede na to, da ti 
dogodki z drugimi ljudmi v novem kontekstu nosijo popolnoma drug pomen (Gostečnik 
2004, 182).  
Afektivni psihični konstrukt je kompleksen obrambni mehanizem, katerega posledica je 
popačeno dojemanje resničnosti (Jerebic in Jerebic 2017, 148). Sestavljen je lahko iz 
kognitivnih, vedenjskih in čustvenih konfiguracij pa tudi organskih prvin. K temu sodijo 
obsesivne in nevrotične misli pa tudi iracionalna razmišljanja in psihosomatska 
obolenja, ki posameznika branijo pred soočenjem z bolečimi afekti, ki izvirajo iz 
občutja zavrženosti, zanemarjanja in nedvomno iz zlorabe. Posameznik obnavlja te 
vzorce, ki nosijo ta temelji afekt, ker mu ta obljublja stik in navezavo z drugim, čeprav 
to pomeni, da bo vse življenje ponavljal travmatične ter patološke vzorce odnosov 
(oziroma ohranjal afektivni psihični konstrukt). Ta zato predstavlja tudi najglobljo 
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povezanost (zvezanost) s primarnimi odnosi ali pa s fizično, čustveno, kognitivno, 
spolno in z mentalno zlorabo (Gostečnik 2017, 395-396). 
O regulaciji afekta smo govorili že v prvem poglavju. Temeljni afekt (ki je bil ustvarjen 
na podlagi izvirnega odnosa z materjo in očetom) nezavedno išče podobne ljudi in 
situacije, v katerih se lahko ponovno v celoti razvije ter udejanji in sicer z nezavednim 
upanjem, da je tokrat (v novih okoliščinah z novimi ljudmi) mogoče doseči 
funkcionalno regulacijo še tako bolečih afektov. Glede na relacijsko družinsko terapijo 
je zakonski konflikt nova možnost in priložnost, s pomočjo katere lahko posameznik 
doživi nekaj bistveno novega. Relacijska družinska terapija je utemeljena predvsem na 
razrešitvi sistemskih, medosebnih in notranje- psihičnih sfer posameznikovega 
psihičnega doživljanja in sicer s tem, da poskuša terapevt regulirati temeljni afekt 
oziroma psihosomatske vsebine, ki prevevajo vse odnose z nefunkcionalnostjo. Moramo 
pa poudariti, da je regulacija afekta osnovna potreba vsakega sistema, da preživi. 
Afektivni psihični konstrukt pa je pri tem najgloblja gonilna sila vsakega 
nefunkcionalnega odnosa. Ta je namreč regulator in je nujno potreben za 
posameznikovo, zakonsko in družinsko preživetje (Gostečnik 2018, 137-139). 
4.2.2 Intervencije terapevta RDT 
a) Vzpostavitev varnega terapevtskega odnosa 
b) Definiranje problema na treh ravneh (kognitivni, afektivni in vedenjski) 
c) Prepoznavanje problema na treh nivojih (sistemskem, medosebnem in notranje- 
psihičnem) 
d) Odkrivanje dinamike in posledic mehanizma projekcijsko-introjekcijske 
identifikacije (katera nepomirjena občutja in nefunkcionalna prepričanja so bila vsiljena 
klientu, da jih je nezavedno ponotranjil in ga zdaj ovirajo) 
e)  Odkrivanje in reguliranje čustvenega doživljanja (negotovost, obupanost, 
neodločnost, tesnobnost in tako naprej). Ta raven sočasno spreminja tudi kognitivno in 
vedenjsko raven. 
Cilj je, da v terapevtskem odnosu klient sebe doživi na nov način. Počutil naj bi se bolj 
sproščenega, ker je uspel razmejiti, katera občutja so del preteklosti (a prek raznih 
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sprožilcev vdirajo v sedanjost). Bil naj bi bolj razmejen, saj je uspel razmejiti, katera 
občutja so njegova, katera pa so mu vsilili drugi in se hkrati naučil strategij, kako se 
zavarovati pred njimi. Predvsem pa naj bi bil bolj samozavesten, ker je v terapevtskem 
procesu čutil, da ga terapevt podpira, spoštuje in mu zaupa. V teh stvareh pa lahko 
klienta uspešneje spremlja terapevt, ki si tudi sam upa vedno znova prehoditi vse 
korake, ki jih dela klient (Jerebic in Jerebic 2017, 156-157). 
4.3. Na emocije osredotočena terapija (EFT) 
Na emocije osredotočena terapija je kratkotrajna, z raziskavami podprta terapija, ki 
parom omogoča, da popravijo in na novo opredelijo vezi navezanosti. Ime je dobila po 
intervencijskemu modelu, s poudarkom na osnovni pomembnosti čustev in čustvene 
komunikacije, ki je osnovana v povezavi z navezanostjo (Erdman in Caffery 2003, 165). 
EFT svojo pozornost usmerja na pomoč partnerjem v stiski in skuša organizirati varen 
prostor, kjer bosta zakonca lahko prvič (ali ponovno) ustvarila varne intimne vezi. Cilj 
pristopa je, da partnerja začutita primarna čustva in njihovo ranljivost in da povečata 
medsebojno čustveno vez ter preoblikujeta negativne odzive. Terapevt je svetovalec, ki 
naj bi pomagal partnerjema razširiti skrčene, večkrat zablokirane in zamrznjene notranje 
čustvene dimenzije ter v navezavi s tem njune interakcijske odzive. Zato mora biti zelo 
empatičen in še posebej pozoren na čustveno in telesno govorico posameznika. Ta 
model temelji na predpostavki, da je za normalen razvoj družine ali para nujno, da oba 
partnerja zadovoljita svoje primarne čustvene potrebe. Tako sta oba sposobna 
prepoznati primarna čustva partnerja in sprejeti njegove potrebe. Na podlagi tega lahko 
razvijeta odnos, ki vključuje intimnost in povezanost kakor tudi ločenost in avtonomijo. 
Patologija in vedenjske motnje pa se pojavijo, kadar sta partnerja ne- varno navezana. 
Takrat skrijeta svoja primarna čustva in se zaposlujeta z obrambnimi ali agresivnimi 
sekundarnimi reaktivnimi čustvi. Negativne reakcije povzročijo negativne cikle 
(zasledovanje- distanciranje in obtoževanje- umikanje). Skušata se zaščititi pred 
razkritjem njunih ranljivih občutij in strahov. Nadaljevanje negativne interakcije še 
poveča strah, da ta partner ni vreden zaupanja in da morajo primarna čustva ostati 
prikrita. Tako ima terapevt še prav posebne naloge, da partnerja budno spremlja v 
njunem terapevtskem procesu (Gostečnik 2010, 259-260). Te naloge so: zrcaljenje 
vzorcev interakcij med partnerjema (terapevt skozi cel proces opazuje interakcije med 
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partnerjema), sistematično razkrivanje partnerjevega čustvenega odziva (nudi pomoč, 
da posameznik doseže najbolj odrinjena čustva in si sestavi celovitejšo sliko ter mu 
pomaga odkrivati nov pomen preteklih doživetij), pomaga mu izraziti in urediti novo 
formulirano dojemanje (pomaga partnerjema, da vidita celotno sliko in da začneta 
prepoznavati dolgo potlačena čutenja in emocije) in tako ustvarja novo stopnjo in 
možnost drugačnega dialoga. Nedvomno je terapevtova glavna naloga, da ponovno 
vzpostavi strukturo glavnih čustvenih navezav, ki določajo interakcije med partnerjema, 
in skuša premostiti njune boleče interakcije tako, da  znova strukturira na novo 
ovrednotene interakcijske cikle in na novo prepoznana čustva. Ta nenaslovljena čustva 
so najpogosteje ravno tisti element, ki onemogoča konstruktivno rast in razvoj. Ta 
model je pokazal zelo učinkovite rezultate zlasti pri razreševanju težkih čustvenih stisk. 
EFT te rezultate pripisuje predvsem terapevtovemu natančno oblikovanemu pristopu, ki 
vključuje tako empatičen kakor tudi do potankosti strateško organiziran proces. Ta 
predpostavlja, da je terapevt pripravljen vedno znova zrcaliti interakcije partnerjev, 
predvsem pa jim učinkovito pomagati, da odkrijejo emocionalne zaplete. Ti namreč 
povzročajo, omogočajo in vzdržujejo nefunkcionalne interakcije, ki pa so v marsičem 
samo ponovitev zelo zgodnjih interakcij s pomembnimi bližnjimi (Gostečnik 2017, 302-
304). 
4.3.1 Bistveni konstrukti pri razvoju modela in teoretični okvir 
Les Greenberg in Susan M. Johnson sta v zgodnjih osemdesetih letih napisali priročnik 
za zakonske partnerje, kateri velja za uvod v na emocije osredotočeno partnersko 
terapijo. Z njim sta želeli pomagati parom spremeniti nefunkcionalne vzorce (kot sta 
obtoževanje in umikanje) in na osnovi terapije spremeniti ter preoblikovati notranje 
izkušnje obeh partnerjev. Ti principi (konstrukti) so bili uporabljeni kot osnova za 
terapevtske intervencije pri zakonskih problemih in so hkrati temeljne postavke za 
poznejši razvoj na emocije osredotočene terapije. Ti konstrukti so:  
a) Teorija menjave: ki je bila naravnana na dobiček ali izgubo v odnosih. Partner na 
primer ponavlja določene interakcije oziroma zapleta drugega v določene vedenjske 
dinamike ter konflikte, da s tem prikrije boleče emocije, ki jih ne zmore ali ne želi 
pokazati.  
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b) Behavioristične intervencije: te je uporabljala že menjalna teorija kot osnovo za 
intervencijo. V kombinaciji s tem so behavioristične teorije ponujale edino jasno 
strukturirano (in testirano) obravnavanje stiske v odnosu. V tej začetni dobi so čustva 
razumeli veliko bolj kot del problema, ki vodi v še večjo stisko. Zato so bile intervencije 
strogo usmerjene k pridobitvi novih izkušenj in zlasti k temu, kako zamenjati 
nezadovoljivo z bolj ustreznim. Vendar pa samo te tehnike niso prinesle ustreznih in 
dolgotrajnih rešitev.  
c) Diskusije o čustvih: do tedaj so bile te omejene le na odnos med starši in otroki. 
Emocijam namreč takrat niso zaupali oziroma jim niso pripisovali nobene prave 
terapevtske učinkovitosti, zato so se jim v terapevtskem odnosu večinoma izogibali. Na 
partnerski terapiji o čustvih niso govorili, marveč so namesto tega uporabljali 
raznovrstne oblike behaviorističnih modelov in teorij, ki so postale dobesedno mali 
vodnik, kako usmerjati in voditi partnersko terapijo.  
d) Humanistični empirični pristop: v tem obdobju so začeli gledati videoposnetke 
terapij in s tem upali, da jih posamezniki na terapiji lahko naučijo, na kakšen način jim 
učinkovito pomagati. Ta pristop je usmerjen na aktivno predelovanje izkušnje, 
ustvarjene pri konstruiranju problema. Uveljavila sta ga Fritz Perls in Carl Rogers. 
Slednji je ustvaril tudi aktivno empatično sodelovanje s posameznikom na terapiji pri 
ustvarjanju nove izkušnje, hkrati pa poudaril moč čustev za organizacijo ustvarjanja 
pomena in vedenja.  
e) Sistemska orientacija: šele ta je dokončno utrdila prepričanje, da je simptomatično 
interakcijo ali vedenje potrebno videti kot del procesa, ne pa kot nekaj, kar je vrojeno v 
posameznika.  
f) Klinično opazovanje in teorija navezanosti: klinično opazovanje je hitro obudilo 
teorijo navezanosti kot naravni okvir, ki pojasnjuje kako odnosi lahko postanejo 
problematični in kako so lahko ozdravljeni. V zadnjih desetletjih je postala teorija 
navezanosti izjemno popularna. Na emocije osredotočeni terapiji oziroma zakonskemu 
in družinskemu terapevtu ponuja jasno sistematično teorijo odrasle intime, hkrati pa mu 
je v pomoč pri temeljnem strukturiranju odnosov. Pomaga mu namreč najti prave smeri 
in intervencije, da bo zmogel svoje cilje tudi uresničiti. Teorija navezanosti torej 
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integrira pogled tako na posameznika, kakor tudi na sistem, v katerem ta živi in na 
osnovi katerega zasnuje svoja doživetja (Gostečnik 2010, 262-265).  
Glavni principi teorije navezanosti so naslednji: 
 Potreba po čustveni povezavi ali vezi s pomembnimi drugimi je 
vrojena (počutiti se varnega, zlasti v stresnih situacijah, je predpogoj 
vsakega zdravega partnerskega odnosa).  
 Občutek varnosti, da se lahko obrnemo in zanesemo na drugega, nam pomaga 
razviti samozavest in avtonomnost (varna medsebojna odvisnost v odraslosti 
dovoljuje partnerjema, da sta ločena in drugačna brez strahu in ju spodbuja, da 
raziskujeta svoja svetova). 
 Ključna dejavnika varne navezave sta čustvena dostopnost in odzivnost (gre za 
vrojeno potrebo po dostopnosti in odzivnosti, in kadar te ni, lahko zmeraj pride 
do konflikta, ki na svojstven način ohranja odnos). 
 Odrasla navezanost vključuje skrb za drugega (starševstvo), potrebe po 
navezanosti in spolnosti (pogoj za odrasel, vzajemen odnos, kjer so intima, 
soodgovornost, recipročnost in spoštovanje med partnerjema, je varna 
navezanost v otroštvu). 
 V kolikor osebe, na katero smo navezani, ne zaznavamo kot dostopno in 
odzivno, sledi drama- proces separacijske stiske, ki vsebuje jezni protest, 
oprijemanje in iskanje, obup ter na koncu nenavezanost in odrezanost.  
 Vez navezanosti vsebuje kopico vedenj, ki izvabi kontakt z ljubljeno osebo. V 
varni navezavi to zajema pošiljanje jasnih sporočil, ki drugega pritegne bližje 
(Gostečnik 2017, 317-319).  
Od osemdesetih let dalje je bila ovrednotena tudi vloga čustev pri delovanju in zdravju 
posameznika. Čutenja so postala vse bolj izrazit dejavnik terapevtske obravnave. EFT 
se koncentrira predvsem na moč negativnih afektov in negativnih interakcijskih vzorcev 
(kritika- zahteva in obramba- umik). Raziskave negativnih afektov kažejo, da imajo le-ti 
izjemen vpliv na zadovoljstvo v partnerskih odnosih ter da so neposredno povezani z 
navezanostjo (katera pa je povezana s primarnimi potrebami po bližini in tolažbi). 
Raziskave potrjujejo:  
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a) Da je moč negativnih afektov mogoče opaziti na posameznikovih obraznih 
mimikah ter da je na osnovi tega mogoče predvideti stabilnost/ nestabilnost in 
zadovoljstvo/ nezadovoljstvo v partnerskem odnosu. 
b) Da je precej pomembno opazovati in raziskovati emocionalna vključevanja in 
interakcije med partnerji ter vzorce komunikacij. Ti namreč več povedo o njunih 
odnosih kot pa vsebina konflikta in pogostost le- tega. 
c) Da interakcijski cikli kot je zahteva- umik lahko zelo negativno vplivajo na 
partnerski odnos. 
d) Da je strategija, ki izboljša komunikacijske veščine ali prinese rešitev 
problemov, nedvomno pomembna. Važnejše pa je posameznike naučiti 
empatije, prepoznavanja temeljnih afektov in konfrontacije negativnih 
interakcijskih ciklov. 
e) Da je izrednega pomena na terapiji pomagati posameznikom, parom in 
družinam, da prepoznajo moč pozitivnih afektov, ki pa jih je mogoče prebuditi le 
v varnem okolju z omogočeno varno navezanostjo (Gostečnik 2010, 274-275).  
4.3.2 EFT in klinična praksa 
Na emocije osredotočena terapija je sestavljena iz osem do dvajset srečanj. Razdeljena 
je na devet korakov v naslednjih treh stopnjah: 
Prva stopnja: Zmanjševanje napetosti v komunikaciji: 
a) Ustvarjanje zavezništva v partnerskem konfliktu in osvetlitev glavnih problemov 
(z vidika teorije navezanosti). 
b) Identificiranje problematičnega interakcijskega cikla. 
c) Ocenjevanje nepriznanih čustev, ki so osnova za interakcijske pozicije. 
d) Ponovno oblikovanje problema (po odkritju primarnih emocij in potreb 
navezanosti je potrebno ponovno določiti dejanski problem). 
Druga stopnja: Sprememba interakcijskih vzorcev 
e) Spodbujanje k prepoznavanju potlačenih strahov in potreb ter integracija le- teh 
v partnersko interakcijo. 
f) Spodbujanje partnerjev, da sprejmeta drug pri drugem novo konstrukcij 
doživetij. 
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g) Spodbujanje izražanja konkretnih potreb in želja. 
Tretja stopnja: Utrjevanje in povezovanje 
h) Spodbujanje k iskanju novih rešitev starim relacijskim problemom. 
i) Utrjevanje novih položajev in vedenjskih ciklov navezav (Johnson 2004, 17-18). 
Susan Johnson je razvila model terapije, ki je utemeljen na teoriji navezanosti. Koncepti 
EFT, kot so prepoznavanje negativnega interakcijskega cikla, pomembnost dostopa do 
potlačenih primarnih čutenj in kreiranje varnega prostora ter varne navezanosti, so 
dinamike, ki omogočajo prepoznavanje z navezanostjo povezanih negativnih ciklov. Še 
zlasti pa gre za strategije, kako te cikle tudi razreševati (Gostečnik 2010, 284).
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5. OPREDELITEV PROBLEMA IN HIPOTEZE 
V magistrskem delu smo preverjali, ali obstajajo med poddimenzijami diferenciacije 
posameznika in zadovoljstvom v zakonski/ partnerski zvezi, statistično pomembne 
povezave.  Poddimenzije diferenciacije posameznika so avtonomija, čustveni nadzor, 
čustvena odzivnost in zlitje z drugimi. Pri zadovoljstvu v zakonski/ partnerski zvezi nas 
je zanimalo tudi ali se pokažejo razlike med bolj in manj zadovoljnimi v zakonski/ 
partnerski zvezi glede čustvene odzivnosti.  
Postavili smo naslednje hipoteze: 
Hipoteza 1: Poddimenzija diferenciacije avtonomija se pozitivno povezuje z 
zadovoljstvom v partnerski/zakonski zvezi. 
Hipoteza 2: Poddimenzija diferenciacije čustveni nadzor se negativno povezuje z 
zadovoljstvom v partnerski/zakonski zvezi. 
Hipoteza 3: Bolj zadovoljni v partnerski/zakonski zvezi imajo nižjo čustveno odzivnost 
kot manj zadovoljni v partnerski/zakonski zvezi.  
Hipoteza 4: Poddimenzija diferenciacije zlitje z drugimi se negativno povezuje z 
zadovoljstvom v partnerski/zakonski zvezi.
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6.  METODA 
6.1 Udeleženci 
V raziskavi je sodelovalo 427 udeležencev, od tega 288 žensk (67,4% vzorca) in 139 
moških (32,6% vzorca). Povprečna starost udeležencev je bila 37 let (ženske 34 let, 
moški 42 let).  
Za izračun povprečne vrednosti, ki so jo udeleženci dosegli na diferenciaciji in 
zadovoljstvu v partnerski/zakonski zvezi smo uporabili aritmetično sredino, ki je za 
celotno skupino udeležencev pri diferenciaciji znašala 80,5 točk, pri zadovoljstvu pa 
16,2 točke. 
Večina udeležencev 277 je bila zaposlenih (64,9%), 55 (12,9%) jih je bila brezposelnih, 
54 (12,6%) študentov, 41 (9,6%) udeležencev pa je kot trenutni status izbrala drugo: 
samozaposlen, invalid, upokojen.  
Največ 210 (45%) udeležencev je bilo poročenih, neporočenih in v partnerski zvezi je 
bilo 196 (42%) udeležencev, zaročenih pa je bilo 24 (6%) udeležencev.  
6.2 Merski pripomočki 
Pri raziskavi smo poleg vprašanj o demografskih podatkih uporabili vprašalnika za 
merjenje diferenciacije posameznika (DSI-SF) in zadovoljstva v partnerski/zakonski 
zvezi (KMS).  
Za merjenje diferenciacije posameznika smo uporabili vprašalnik Diferenciacija 
posameznika - kratka oblika (angl. Differentiation of Self Inventory- Short Form: DSI-
SF), ki vsebuje 20 postavk (Drake et al. 2015). Posameznik ocenjuje postavke na 
šeststopenjski Likertovi lestvici (od 1- niti malo značilno zame do 6- zelo značilno 
zame). Postavke se seštevajo, pri čemer je 15 postavk obratno vrednotenih. Vprašalnik 
ima štiri poddimenzije: avtonomijo, čustveni nadzor, čustveno odzivnost ter zlitje z 
drugimi (Drake 2011, 11). Ross in Murdock (2014, 485-495) navajata, da ima ta 
vprašalnik poddimenzije na intrapsihični ravni (avtonomija in čustvena odzivnost) in 
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interpersonalni ravni (čustveni nadzor in zlitje z drugimi). Nadalje še enkrat, vendar 
tokrat na kratko, opišemo vsako poddimenzijo posebej.  
Avtonomija pomeni sposobnost osebe, da predstavlja svoja prepričanja, vrednote in 
perspektive v vseh situacijah. Bolj kot je oseba zmožna predstavljati svoje lastne 
poglede (torej manj, ko je preplavljena s tesnobnostjo), bolj diferencirana je. Ta 
poddimenzija odraža več sposobnosti za ohranitev samostojnosti in tako kaže na večjo 
diferenciacijo posameznika (Drake 2011, 13). 
Čustvena odzivnost se nanaša na nagnjenost osebe do vpliva čustvenih situacij nanjo. 
Oseba z manjšo čustveno odzivnostjo se je zmožna v napetih čustvenih situacijah 
odzvati mirneje (Drake 2011, 12). Odraža sposobnost posameznika, da se odloči na 
podlagi tega, kar »čuti, da je prav« in hkrati uporabi tudi razumsko presojo (Cvetek 
2014, 141). Posamezniki z nižjo čustveno odzivnostjo se v stresnih situacijah odzovejo 
mirneje oziroma z manjšo intenziteto čustev. Lestvica čustvene odzivnosti je negativno 
vrednotena – večje vrednosti na lestvici čustvene odzivnosti kažejo na večjo 
diferenciacijo posameznika in manj čustvene odzivnosti (Drake 2011, 12).  
Čustveni nadzor kaže na željo, da se oseba zapre ali čustveno umakne v stresnih 
situacijah. Poddimenzija čustveni nadzor je negativno vrednotena kar pomeni, da večje 
vrednosti odražajo manjši čustveni nadzor in večjo diferenciacijo posameznika (Drake 
2011, 13). 
Poddimenzija zlitje z drugimi je zasnovana tako, da ocenjuje nagnjenost k zlitju z 
drugimi (Drake 2011, 12). Poddimenzija je negativno vrednotena- višje vrednosti 
pomenijo manjšo nagnjenost k zlitju in večjo diferenciacijo posameznika (13). 
Celoten vprašalnik v izvirni obliki ima zelo dobro zanesljivost; Cronbachov koeficient 
alfa je 0,88 (Drake 2011, 14). Zanesljivost vprašalnika smo merili za vsako 
poddimenzijo posebej. V oklepaju navajamo Cronbachov koeficient alfa pri 
originalnem vprašalniku (Drake 2011, 54), pred oklepajem pa Cronbachov koeficient 
alfa naše raziskave. Čustveni nadzor: Cronbachov koeficient alfa 0,721 (Drake 0,79); 
Čustvena odzivnost: Cronbachov koeficient alfa 0,811 (Drake 0,80); Zlitje z drugimi: 
Cronbachov koeficient alfa 0,691 (Drake 0,68); Avtonomija: Cronbachov koeficient 
alfa 0,459 (Drake 0,70).  
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Avtor vprašalnika je dokazal konvergentno in kriterijsko veljavnost, tako da je 
vprašalnik DSI- SF primerjal z drugim vprašalnikom (ki ravno tako meri diferenciacijo 
posameznika) Level of Differentiation of Self Scale, prav tako je veljavnost dokazal z 
merjenjem depresije, samospoštovanja, stresa in anksioznosti (Ross in Murdoch 2014, 
489). 
Za merjenje zadovoljstva v partnerski/zakonski zvezi smo uporabili vprašalnik 
Kansaške lestvice zakonskega zadovoljstva (angl. Kansas Marital Satisfaction Scale- 
KMS) (Schumm et al., 1986). Vprašalnik vsebuje 3 vprašanja, ki imajo 7- stopenjske 
trditve. Posameznik ocenjuje postavke s 7-stopenjskimi trditvami glede na to, v kolikšni 
meri se strinja z odgovorom (od 1- izjemno nezadovoljen do 7- izjemno zadovoljen). 
Vprašalnik meri zadovoljstvo v zakonski/partnerski zvezi (Schumm et al., 1986). Višji 
seštevek točk izraža večje zadovoljstvo v zakonski/partnerski zvezi. Meja za 
zadovoljstvo je 17 (Crane, Middleton and Bean 2000, 58). Zanesljivost vprašalnika je 
0,93, v naši raziskavi pa 0,904. Veljavnost vprašalnika potrjujejo tudi Schumm in drugi 
(1986, 381), ko ugotavljajo statistično pomembne povezave KMS vprašalnika s 
sorodnima vprašalnikoma (Quality of Marriage Index in Dyadic Adjustment Scale), ki 
merita kakovost odnosa med zakoncema/partnerjema. Dobljene povezave, katere 
navajajo Schumm in drugi, so 0,91 za vprašalnik Quality of Marriage Index in 0,83 za 
vprašalnik Dyadic Adjustment scale. Ponovni testi nadalje potrjujejo veljavnost z 
visoko korelacijo 0,71 z 1-odstotnim tveganjem (Mitchell, Newell in Schumm 1983, 
545). 
6.3 Postopek 
Raziskovalni vzorec smo dobili s povabilom prek več različnih forumov (med.over.net, 
iskreni.net, planet-lepote.com, ringaraja.net, mavrični-forum.net, jazsemvredu.si, 
diva.si). Hkrati smo pošiljali povezavo do vprašalnikov (dostopnih v elektronski obliki) 
prijateljem ter znancem, oni pa so pošiljali naprej svojim znancem (učinek snežne 
kepe). Nekaterim smo razdelili vprašalnik v papirnati obliki. Udeleženci so odgovarjali 
anonimno. 
Rezultate smo izračunali s pomočjo programskega paketa SPSS 20. 
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7. REZULTATI 
7.1 Opisne statistike za vse merjene dimenzije in poddimenzije 
Tabela 1: Povprečne vrednosti ocen na lestvici KMS in DSI-SF 
   MOŠKI ŽENSKE 
 
  N M SD N M SD 
KMS Zadovoljstvo 139 16,1 4,04 288 16,27 3,54 
DSI-SF 
Avtonomija 139 26,99 4,39 288 24,21 5,34 
Čustveni nadzor 139 13,97 2,95 288 12,78 3,57 
Čustvena odzivnost 139 24,66 5,41 288 20,1 6,29 
Zlitje z drugimi 139 21,82 4,16 288 20,14 4,87 
Opombe: N – število udeležencev, M – povprečna vrednost, SD – standardna deviacija. 
7.2 Povezava med avtonomijo in zadovoljstvom v zakonski/partnerski 
zvezi 
Hipoteza 1: Poddimenzija diferenciacije avtonomija se pozitivno povezuje z 
zadovoljstvom v partnerski/zakonski zvezi. 
Da bi odgovorili na prvo hipotezo smo najprej preverili potrebne pogoje za izračun 
korelacijskega koeficienta. Normalnost distribucije smo preverili s pomočjo 
Kolmogorov Smirnov testa (zadovoljstvo p=0,000, avtonomija p=0,009). Razvidno je, 
da distribucije odstopajo od normalne distribucije (tabela 2). Linearnost povezanosti 
med spremenljivkama smo preverili s pomočjo diagrama razpršenosti (slika št. 1) iz 
katerega je razvidno, da je odnos linearen. 
Tabela 2: Preverjanje normalnosti distribucije 
  N M SD KSz p 
Zadovoljstvo 427 16,215 3,7 3,84 0,000 
Avtonomija  427 25,119 5,21 1,64 0,009 
Opombe: N- število udeležencev, M- povprečna vrednost, SD- standardni odklon, KSz - vrednost na 
Kolmogorov-Smirnovem testu, p- statistična pomembnost 
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Ker obe distribuciji pomembno odstopata od normalne distribucije, smo za izračun 
medsebojne povezanosti uporabili Spearmanov rho korelacijski koeficient. Rezultati 
povezanosti kažejo (tabela 3), da je med obema merama šibka pozitivna povezanost 
(r=0,238) in sicer na nivoju 1% tveganja (p=0,000). 
Tabela 3: Korelacije med zadovoljstvom v partnerski/zakonski zvezi in avtonomijo 
 
  Avtonomija 
Zadovoljstvo  korelacijski koeficient 0,238** 
 
P 0,000 
 N 427 
Opombe: N- število udeležencev 
Hipotezo 1 potrdimo, avtonomija se statistično pomembno pozitivno povezuje z 
zadovoljstvom v partnerski/zakonski zvezi in sicer na nivoju 0,01 tveganja. Velikost 
korelacijskega koeficienta je majhna.. 
7.3 Povezava med čustvenim nadzorom in zadovoljstvom v 
partnerski/zakonski zvezi 
Hipoteza 2: Poddimenzija diferenciacije čustveni nadzor se negativno povezuje z 
zadovoljstvom v partnerski/zakonski zvezi. 
Pri izračunu medsebojne povezanosti med zadovoljstvom v partnerski/zakonski zvezi in 
čustvenim nadzorom, smo najprej preverili potrebne pogoje za izračun korelacijskega 
koeficienta. Normalnost distribucije smo preverili s pomočjo Kolmogorov Smirnov 
testa (zadovoljstvo p=0,000, čustven nadzor p=0,000). Razvidno je, da distribuciji 
odstopata od normalne distribucije (tabela 4). Linearnost povezanosti med 
spremenljivkama smo preverili s pomočjo diagrama razpršenosti (slika št. 2) iz katerega 
je razvidno, da je odnos linearen. 
Tabela 4: Preverjanje normalnosti distribucije 
  N M SD KSz p 
Čustveni nadzor 427 13,17 3,42 2,33 0,000 
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Opombe: N- število udeležencev, M- povprečna vrednost, SD- standardni odklon, KSz - vrednost na 
Kolmogorov Smirnovem testu, p- statistična pomembnost 
Ker obe distribuciji pomembno odstopata od normalne distribucije, smo za izračun 
medsebojne povezanosti uporabili Spearmanov rho korelacijski koeficient. Rezultati 
povezanosti kažejo, da je med obema merama šibka pozitivna povezanost (r=0,152) in 
sicer statistično pomembno na nivoju 5% tveganja (p=0,002).  
Tabela 5: Korelacije med zadovoljstvom v partnerski/zakonski zvezi in čustvenim 
nadzorom  
 
  
čustven 
nadzor 
Zadovoljstvo  korelacijski koeficient 0,152** 
 
p 0,002 
 N 427 
Opomba: N- število udeležencev 
Hipotezo 2 potrdimo, čustveni nadzor se statistično pomembno negativno povezuje z 
zadovoljstvom v partnerski/zakonski zvezi in sicer na nivoju 0,05 tveganja. Velikost 
korelacijskega koeficienta je majhna. 
7.4 Razlike med bolj zadovoljnimi in manj zadovoljnimi v 
partnerski/zakonski zvezi glede čustvene odzivnosti  
Hipoteza 3: Bolj zadovoljni v partnerski zvezi imajo nižjo čustveno odzivnost kot manj 
zadovoljni v partnerski zvezi 
Tabela 6: Preverjanje normalnosti distribucije 
 N M SD KSz p 
Čustvena odzivnost 427 21,587 6,38 1,01 0,259 
Opombe: N- število udeležencev, M- povprečna vrednost, SD- standardni odklon, KSz - vrednost na 
Kolmogorov Smirnovem testu, p- statistična pomembnost 
Pri ugotavljanju normalnosti distribucije smo ugotovili, da distribucija statistično 
pomembno ne odstopa od normalne (tabela 6), zato smo v nadaljevanju uporabili 
parametrične teste.  
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Tabela 7: Preverjanje razlik med skupinama v čustveni odzivnosti 
          Levenov test T-test 
  
N M SD F p t Df p 
Čustvena 
odzivnost 
manj zadovoljni  286 22,55 6,428 
1,189 0,276 4,565 425 0,000 
bolj zadovoljni 141 19,62 5,841 
Opombe: N – število udeležencev, M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon, F – vrednost 
Levenovega testa, p – statistična pomembnost, t – Studentov t-test 
Iz tabele je razvidno, da gre med bolj zadovoljnimi in manj zadovoljni v 
partnerski/zakonski zvezi v povprečju za statistično pomembno razliko v čustveni 
odzivnosti. In sicer manj zadovoljni v partnerski/zakonski zvezi so v povprečju bolj 
čustveno odzivni (M=22,55) kot bolj zadovoljni v partnerski/zakonski zvezi (M=19,62). 
Hipotezo 3 potrdimo.  
7.5 Povezava med zlitjem z drugimi in zadovoljstvom v 
partnerski/zakonski zvezi 
Hipoteza 4: Poddimenzija diferenciacije zlitje z drugimi se negativno povezuje z 
zadovoljstvom v partnerski/zakonski zvezi. 
Da bi odgovorili na tokratno hipotezo smo najprej preverili potrebne pogoje za izračun 
korelacijskega koeficienta. Normalnost distribucije smo preverili s pomočjo 
Kolmogorov Smirnov testa (zadovoljstvo p=0,000, zlitje z drugimi p=0,004). Razvidno 
je, da distribuciji odstopata od normalne distribucije (tabela 8). Linearnost povezanosti 
med spremenljivkama smo preverili s pomočjo diagrama razpršenosti (slika št. 3) iz 
katerega je razvidno, da je odnos linearen. 
Tabela 8: Preverjanje normalnosti distribucije 
  N M SD KSz p 
Zlitje z drugimi 427 20,693 4,72 1,76 0,004 
Opombe: N- število udeležencev, M- povprečna vrednost, SD- standardni odklon, KSz - vrednost na 
Kolmogorov Smirnovem testu, p- statistična pomembnost 
Ker obe distribuciji pomembno odstopata od normalne distribucije, smo za izračun 
medsebojne povezanosti uporabili Spearmanov rho korelacijski koeficient. Rezultati 
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povezanosti kažejo, da je med obema merama šibka pozitivna povezanost (r=0,194) in 
sicer na nivoju 1% tveganja (p=0,000).  
Tabela 9: Korelacije med zadovoljstvom v partnerski/zakonski zvezi in zlitjem z 
drugimi 
 
  zlitje z drugimi 
Zadovoljstvo  korelacijski koeficient 0,194** 
 
p 0,000 
 N 427 
Opombe: N- število udeležencev 
Hipotezo 4 potrdimo, zlitje z drugimi se statistično pomembno negativno povezuje z 
zadovoljstvom v partnerski/zakonski zvezi in sicer na nivoju 0,01. Velikost 
korelacijskega koeficienta je majhna.
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8. REZULTATI RAZISKAVE 
V magistrskem delu smo pregledali literaturo in raziskave, ki se navezujejo na 
diferenciacijo posameznika in na zadovoljstvo v zakonski/ partnerski zvezi. V naši 
raziskavi smo preverili ali obstajajo med poddimenzijami diferenciacije posameznika 
(avtonomijo, čustvenim nadzorom, zlitjem z drugimi ter čustveno odzivnostjo) in 
zadovoljstvom v zakonski/ partnerski zvezi statistično pomembne povezave. Pri 
zadovoljstvu v zakonski/ partnerski zvezi nas je zanimalo tudi ali se pokažejo razlike 
med bolj in manj zadovoljnimi v zakonski/ partnerski zvezi glede čustvene odzivnosti.  
a) Povezava med avtonomijo in zadovoljstvom v zakonski/ partnerski zvezi  
Pri prvi hipotezi smo raziskovali, ali obstaja povezava med poddimenzijo diferenciacije 
avtonomijo in zadovoljstvom v zakonski/ partnerski zvezi. V naši raziskav smo 
ugotovili, da se avtonomija statistično pomembno pozitivno povezuje z zadovoljstvom v 
zakonski/ partnerski zvezi. 
Naša raziskava je torej potrdila hipotezo, da obstajajo statistično pomembne pozitivne 
povezave med avtonomijo posameznika in zadovoljstvom v zakonski/ partnerski zvezi.  
b) Povezava med čustvenim nadzorom in zadovoljstvom v partnerski/ zakonski 
zvezi 
V drugi hipotezi smo predvidevali, da obstaja negativna povezava med poddimenzijo 
diferenciacije čustveni nadzor in zadovoljstvom v zakonski/ partnerski zvezi. Ugotovili 
smo, da se čustveni nadzor statistično pomembno negativno povezuje z zadovoljstvom 
v zakonski/ partnerski zvezi.  
Naša raziskava je potrdila hipotezo, čustveni nadzor se statistično pomembno negativno 
povezuje z zadovoljstvom v zakonski/ partnerski zvezi. Večji kot je čustveni nadzor, 
manjše bo zadovoljstvo v zakonski/ partnerski zvezi in obratno. 
c) Razlike med bolj zadovoljnimi in manj zadovoljnimi v partnerski/ zakonski 
zvezi glede čustvene odzivnosti 
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V tretji hipotezi smo preverjali, ali imajo bolj zadovoljni v zakonski/ partnerski zvezi 
nižjo čustveno odzivnost od manj zadovoljnih v zakonski/ partnerski zvezi. Ugotovili 
smo, da gre med bolj zadovoljnimi in manj zadovoljnimi v zakonski/ partnerski zvezi v 
povprečju za statistično pomembno razliko pri poddimenziji diferenciacije 
posameznika, v čustveni odzivnosti. Manj zadovoljni v zakonski/ partnerski zvezi so v 
povprečju bolj čustveno odzivni kot bolj zadovoljni v zakonski/ partnerski zvezi. 
Tretjo hipotezo smo v naši raziskavi potrdili. Med bolj zadovoljnimi in manj 
zadovoljnimi v zakonski/ partnerski zvezi gre v povprečju za statistično pomembno 
razliko v poddimenziji diferenciacije posameznika, čustveni odzivnosti. 
d) Povezava med zlitjem z drugimi in zadovoljstvom v partnerski/ zakonski zvezi 
V četrti hipotezi smo skušali dokazati, da obstaja negativna povezava med 
poddimenzijo diferenciacije zlitje z drugimi in zadovoljstvom v zakonski/ partnerski 
zvezi - več kot je zlitja z drugimi, manjše je zadovoljstvo v zakonski/ partnerski zvezi in 
obratno. Ugotovili smo, da se poddimenzija diferenciacije zlitje z drugimi statistično 
pomembno negativno povezuje z zadovoljstvom v zakonski/ partnerski zvezi. Z našim 
rezultatom smo torej potrdili hipotezo.  
Hipoteze, katere smo z našo raziskavo potrdili so posledica študija teoretičnih 
prispevkov znanih avtorjev. Udeleženci naše raziskave so bili ljudje iz lokalnega 
področja. Glede na našo raziskavo in postavljene hipoteze, podobnih raziskav pri nas in 
v tujini ni prav veliko. Vse se v glavnem nanašajo na posamezne konkretne probleme ali 
odnose, tako da bo zanimivo spremljati rezultate možnih enakih raziskav na 
Slovenskem in v drugih delih sveta. Rezultati dosegljivih podobnih raziskav sicer 
kažejo podobne povezave, toda razlike se kažejo zaradi različnih kulturnih ali 
geografskih podlag. Lohan in Gupta (2016, 142) sta v svoji raziskavi ugotavljala 
povezavo med diferenciacijo posameznika in zadovoljstvom v zakonu indijskih parov. 
Ugotovila sta, da ima hinduizem velik vpliv na lastnosti posameznika. Chung in Gale 
(2009, 27) sta ocenjevala diferenciacijo posameznika v družinah v kolektivistično 
usmerjeni Koreji in individualistični Evropi ter Ameriki. Ugotovila sta, da so korejski 
udeleženci izkazovali večjo čustveno odzivnost v primerjavi z zahodnjaškimi kolegi. 
Podobno sta v študiji O'Connor in Shimizu (2002, 181) ob primerjavi japonskih in 
evropskih (britanskih) razmer ugotovila, da imajo japonski udeleženci manjši občutek 
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lastne kontrole (čustveni nadzor) s tem, da so nagnjeni k umiku in izogibanju ob 
stresnih situacijah. Posamezne poddimenzije torej odločilno vplivajo na končne 
rezultate, kar kaže na njihovo relevantnost. 
Raziskava Sarikaye, Boyacija in drugih (2018, 371) ugotavlja zanesljivost vprašalnika 
diferenciacija posameznika (kratka oblika) na turških tleh. Raziskava potrjuje 
zanesljivost skrajšanega vprašalnika. 
Skowron in Friedlander (1998, 241) sta potrjevali Bowen-ovo teorijo na področju 
diferenciacije posameznika in zadovoljstva v zakonu skozi navedene štiri poddimenzije. 
Uporabili sta vprašalnik DSI, ki vsebuje triinštirideset postavk. Vprašalnik uporabljen v 
naši raziskavi pa je bil skrajšan, saj vsebuje dvajset postavk (DSI- SF). Ob primerjavi 
dobljenih rezultatov njune in naše raziskave lahko potrdimo, da je skrajšani vprašalnik 
enako zanesljiv kot daljši vprašalnik.  
Gledano v celoti, štiri poddimenzije kažejo na močno povezanost z zadovoljstvom v 
zakonski/ partnerski zvezi. Po Bowen-ovi teoriji se zakonske težave pojavljajo tam, kjer 
so zakonci manj diferencirani in zaradi posledično povečane čustvene odzivnosti ter 
čustvenega nadzora se poveča tudi njihova anksioznost. Ugotovljeno je bilo, da čustveni 
nadzor bolj kot ostale poddimenzije napoveduje zadovoljstvo v zakonu. Tak rezultat je 
podan tudi v Gottman in Krokoff študiji (1989, 49) o zakonski interakciji in 
zadovoljstvu, kjer opuščanje medsebojnih aktivnih odnosov ali čustvenega nadzora 
napoveduje skozi čas težave in poslabšanje zadovoljstva v zakonu. Drugi rezultati 
razkrivajo zanimive vzorce v diferenciaciji posameznika glede na starost in spol. Pri 
avtonomiji ni bilo zaznati kakšne relacije glede na starost, kar pomeni, da so mlajši 
ravno tako kot starejši ljudje sposobni lastnega zavedanja in avtonomnega obnašanja. 
Bowen trdi, da ne obstoji razlike v diferenciaciji med spoloma. Vendar pa ostali avtorji 
(Carterin McGoldrick, 1988; Chodorow, 1978; Josselson, 1988 in drugi) govorijo o 
različnih stopnjah diferenciacije med spoloma. Ob tem ženske bolj potrjujejo čustveno 
odzivnost in moški bolj kažejo čustveni nadzor. Rezultati raziskave Skowronove in 
Friedlanderjeve kažejo, da so ženske bistveno bolj čustveno odzivne od moških, vendar 
pa ni razlik pri čustvenem nadzoru (1998, 243).  
Še najbolj potrjujejo rezultate naše raziskave ugotovitve Elizabeth Skowron. V svoji 
študiji o vlogi diferenciacije posameznika v povezavi z zadovoljstvom v zakonu navaja 
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naslednje ugotovitve: tisti pari, ki so manj čustveno odzivni, imajo manjši čustveni 
nadzor ali so manj zliti z drugimi in so hkrati bolj avtonomni, izkazujejo največjo 
stopnjo zadovoljstva v zakonski zvezi. Tisti z manj diferenciranimi zakoni pa na drugi 
strani izkazujejo večje zakonske tegobe (Skowron 2000, 233).  
V naši raziskavi je pri številu udeležencev (427) število žensk bistveno večje (dve 
tretjini vseh) in zato bi lahko rezultati kazali tudi drugačne vrednosti v primeru enakega 
števila udeležencev obeh spolov. Je pa razmerje poročenih in onih v partnerski zvezi 
precej uravnoteženo- 45% proti 42% in ob tem se kaže, da diferenciranost ni različna za 
obe vrsti zvez.  
Z navedbo različnih rezultatov, ki so jih prinesle raziskave bo potrebno tudi pri nas še 
veliko delati na posameznih področjih, ki bodo raziskovale korelacije med 
poddimenzijami diferenciacije posameznika in različnimi lastnostmi zakoncev ter 
dodatno osvetljevale v naši raziskavi dobljene rezultate. Zanimivi bi bili rezultati 
raziskav, kjer bi odgovarjali na primer samo zakonski pari oziroma pari v partnerski 
zvezi.  Aktualne bodo tudi raziskave glede na spol, starostne skupine, otroci v zakonu/ 
partnerski zvezi in podobno.  
Skratka rezultati, ki smo jih dobili bodo lahko spodbuda za nadaljnje delo na področju 
raziskovanja človekove diferenciacije in zakonskih/ partnerskih odnosov.
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SKLEP 
Diferenciacija posameznika je temeljni gradnik odnosov med ljudmi, posebej 
pomemben v zakonski oziroma partnerski zvezi. Stopnja diferenciacije posameznika se 
gradi že v zgodnji otroški dobi, predvsem v odnosu mati – otrok. Definirajo jo štiri 
poddimenzije, ki so uporabljene tudi v nalogi. Raziskave navajajo, da je stopnja 
diferenciacije višja pri večji avtonomiji posameznika. Prav tako dokazujejo, da je 
diferenciacija manjša pri višjih vrednostih čustvenega nadzora, čustvene odzivnosti in 
zlitja z drugimi. V naši raziskavi smo preučevali povezave posameznih poddimenzij 
diferenciacije posameznika (avtonomija, čustveni nadzor, čustvena odzivnost in zlitost z 
drugimi) z zadovoljstvom v zakonski/partnerski zvezi. Posamezne vrednosti pri 
povezovanju poddimenzij z zadovoljstvom kažejo naslednje ugotovitve: avtonomija se 
statistično pomembno pozitivno povezuje, čustveni nadzor, čustvena odzivnost in zlitost 
z drugimi pa se statistično pomembno negativno povezujejo z zadovoljstvom v 
zakonski/partnerski zvezi. Dobljene vrednosti raziskave potrjujejo, da je zadovoljstvo v 
zakonski/partnerski zvezi večje pri bolj diferenciranih posameznikih.  
Za ugotavljanje stopnje diferenciacije posameznika je bil uporabljen skrajšan vprašalnik 
DSI-SF, ki vsebuje dvajset vprašanj. Potrjeno je, da je omenjeni vprašalnik enako 
zanesljiv in veljaven kot daljša različica DSI. Za ugotavljanje zadovoljstva v 
zakonski/partnerski zvezi smo uporabili KMS, ki je eden od pogosto uporabljenih na 
tem področju.  
Rezultati raziskave potrjujejo vse navedene trditve. Raziskava je zajemala relativno 
velik vzorec ljudi (427). Glede na spol je v raziskavi sodelovalo dve tretjini žensk in ena 
tretjina moških. Zastopanost poročenih in tistih v partnerski zvezi je bila približno 
enaka. Udeleženci so bili izbrani naključno.  
Dobljene ugotovitve so uporabne za svetovanje in terapije na področju zakonskih in 
partnerskih odnosov. Vrednost rezultatov je uporabna tudi za bodoče raziskovalce tega 
področja, saj potrjuje teoretične predpostavke.  
Kljub temu, da rezultati potrjujejo zastavljene hipoteze, bodo bodoče študije pomagale 
podkrepiti stopnjo veljavnosti teoretičnih navedb tega področja. Možnosti se ponujajo 
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na primer z raziskavami različnih vnaprej definiranih selektivnih skupin (moški, ženske, 
poročeni, kohabitanti, starostne skupine, in podobno).
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POVZETEK 
Človek je družbeno bitje, zato nenehno vstopa v različne odnose. Njegove lastnosti 
določajo te odnose. Ena izmed najpomembnejših lastnosti, ki jo človek pridobiva že od 
rojstva dalje, je njegova diferenciacija. To je posameznikova sposobnost ohraniti 
občutek za sebe in hkrati biti povezan z drugimi. Posameznik je zmožen uporabljati 
mnenja, prepričanja, opozorila in nasvete drugih, a vseeno zmore slediti svojemu 
čutenju in razmišljanju ter sprejeti svoje zaključke in odločitve. Diferenciacijo določajo 
štiri poddimenzije in sicer: avtonomija, čustveni nadzor, čustvena odzivnost in zlitost z 
drugimi. Zakonska/partnerska zveza je odnos moškega in ženske, ki živita skupno 
življenje in tvorita družino. Zadovoljstvo v zvezi pomeni subjektivno oceno 
posameznikove izkušnje v odnosu. Partnerstvo je lahko srečno in zadovoljujoče kadar 
se partner ob drugem počuti tako, da lahko v najboljši meri razvija sebe, svoje talente in 
potenciale. Naloga se loti preverjanja povezav med posameznimi poddimenzijami 
diferenciacije posameznika in zadovoljstva v zakonski/partnerski zvezi. Postavljene so 
hipoteze: avtonomija se pozitivno povezuje z zadovoljstvom, čustveni nadzor, čustvena 
odzivnost in zlitost z drugimi pa se negativno povezuje z zadovoljstvom v 
zakonski/partnerski zvezi. Za potrditev hipotez je bila uporabljena metoda vrednotenja 
vprašalnikov. Uporabljena sta bila dva vprašalnika in sicer za področje diferenciacije 
posameznika DSI-SF in za zadovoljstvo v zakonski/partnerski zvezi vprašalnik KMS. 
Rezultati so bili računani s pomočjo programskega paketa SPSS 20. Vrednosti so v 
celoti potrdile avtorjeve hipoteze. Avtonomija je statistično pomembno pozitivno 
povezana z zadovoljstvom v zakonski/partnerski zvezi, medtem ko se ostale 
poddimezije statistično pomembno negativno povezujejo z zadovoljstvom v 
zakonski/partnerski zvezi. Dobljeni rezultati dajejo bodočim raziskovalcem tega 
področja podlago za nadaljnje raziskovanje. Terapevti in svetovalci pa bodo lahko 
vključevali v svoje klinično delo uporabno vrednost v nalogo vloženega dela. 
KLJUČNE BESEDE: diferenciacija posameznika, zadovoljstvo v zvezi, avtonomija, 
čustveni nadzor, čustvena odzivnost, zlitost z drugimi, zakonska zveza, partnerska 
zveza
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ABSTRACT 
Man is a social creature, as he/she constantly enters into various relationships. His/her 
own qualities determine these relationships. One of the most important qualities that a 
person receives right from birth is his differentiation of self. This is a person's ability to 
keep a sense of himself/herself while being connected to others. The individual in 
question is capable of using his/her own opinions, convictions, warnings, and advice 
from others while holding true to his/her thoughts and observations by accepting them. 
Differentiation of self is determined by four subcategories: »I« position, Emotional 
Cutoff, Emotional Reactivity and Fusion with Others. A marital/domestic partnership is 
a relation between a man and a woman who share a common life and create a family. 
Satisfaction in an interpersonal relationship is connected with the individual's subjective 
appraisal of his/her experiences in the relationship. A partnership can be happy and 
satisfying when both partners feel like that they can still develop each other, their talents 
and their potential. This paper examines the connections between these various 
subcategories of the individual's differentiation and his/her own satisfaction within a 
marital/domestic relationship. The following hypotheses are postulated: »I« position 
positively affects satisfaction, while Emotional Cutoff, Reactivity and Fusion with 
Others negatively affects satisfaction within a martial/domestic relationship. These 
hypotheses were confirmed by evaluating the questionnaires. Two questionnaires were 
used - DSI-SF was used to examine the differentiation of self while KMS was used to 
evaluate the satisfaction present within the marital/domestic relationship. The results 
were calculated using the SPSS 20 programming packet. The final score definitively 
corroborated the author's hypotheses. »I« position is statistically and positively 
connected with the satisfaction of the individual's marital/domestic relationship while 
the other subcategories are negatively connected with the individual's satisfaction within 
these same relationships. These results will help future researchers on these matters in 
the future. Therapists and counselors will also be able to include these crucial findings 
in their clinical work. 
KEY WORDS: Differentiation of Self, Relationship Satisfaction, I- position, 
Emotional Cutoff, Emotional Reactivity, Fusion with Others, Marriage, Partnership. 
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Slika 3: Razsevni diagram zadovoljstvo v zakonski/partnerski zvezi in zlitje z drugimi 
